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Se declara texto oñcial y aaténtieo el de l*a 
dlspoBicionefl oflcialoa, (malquiera qne sea su 
otri^en, pabiioadas ea la Gaceta de Manila, por 
' » tasto ser¿n obligatoriaB en BQ campllmiento 
(SwjMTfiiw D*crKto de SO d» Febrero de IRGl} 
Serán flascrltc-es /orzoeos á la Q-aceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
(JfUtÜ. 6rd»n d* 2fí de Setiembre de 
11 
m 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Le de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el gobierno general en asuntos de Administra-
eon Civil, durante el raes próximo pasado. 
foáas. Estracto. 
í Setiembre 1884. Aprobando con el carác ter 
¿interino el nombramiento de Médit-o t i tular del 
¿ o de Zamboanga, hecho por el Jefe del mismo, 
ivor de D. Rogelio Moreno y Rey. 
12 id. Disponiendo la separación del Goberna-
4?. M. de Cebú, Teniente Coronel D. José Ten-
wjla de los Gobernadorcillos de S. Nicolás y 
1 Cí 
id. Nombrando Oficial 5.° interino, Interven'-
11033ir de Correos del distrito de Cotrabato, á D. A l e -
Iro Budjiejvich y Muñoz, y disponiendo que, una 
.posesionado de su destino y por conveniencia 
.ii Sil servicio, preste los suyos en la Dirección gene-
de li de Administración Civil , percibiendo sus haberes 
¡laTesorería general, en concepto de movimiento 
fondos, «Remesas de ésta á la Administración 
Hacienda de aquel distrito». 
16 id. Declarando suspenso preventivamente de 
fleo y haberes á 1 >. Rosendo Dánao, Interventor 
Correos del distrito de Ley te, por hallarse sujeto 
an procedimiento criminal, y nombrando para 
^niplaznile, con el carác ter de interino y hasta 
k recaiga la ejecutoria correspondiente, á D. Juan 
inoilalenzoga, ayudante del propio ramo en aquel 
nto. 
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|0 id. Concediendo el crédito extraordinario so-
*do por el Alcalde mayor de la provincia de 
gü^yan, por valor de 180 pesos, con cargo a l ca-
^ l o ^ , art ículo 1.° del presupuesto provincial de 
'le 1883 -84, hoy en ampliación, para aten-
M pago de los alquileres d é l a casa que ocupa 
^ardia civi l de la Cabecera. 
J J - id. Autorizando el gasto de 12 pesos men-
jj^8 que origina el alquiler de la casa que ocupa 
\ .JriWnal de Mariquina de esta provincia. 
J i 'd. Concediendo con cargo ai capítulo 12, ar-
;!0 I " del presupuesto de gastos de 1883 84, el 
l'10 supletorio solicitado por el Alcalde mayor de 
n por valor de pfs. 489'80 para satisfacer 
igoCjVileres de las casas cuarteles de la Guardia 
(Á^: id. Disponiendo que la cantidad de 11 pesos 
icii^1^^ por el Jefe de la provincia de Cagayan 
^ hender al pago de los alquileres de la casa 
j ocupa la Guardia Civil de la Cabecera, se in-
¿v1 e" el capítulo de Resultas del primer proyecto 
Impuesto que se redacte para dicha provincia. 
% i disponiendo la separación de D. D á m a s o 
01 del cargo de Teniente 1.° del pueblo de la 
^lon, provincia de Tarlac, por faltas cometí-
IOÍCJIJ 61 ejercicio de sus funciones como Goberna-
leQi^^cideníal , así como la remisión del espe-
ita]al Juez de 1.a instancia de dicha provincia 
j 0portuna instrucción de la causa por el de-
d0e«afa. 
• T ' i v tiendo la renuncia presentada por 
cargo de Gobernadorollo del 
^do 6 ^ a n g a , provincia de Bataan, y dispo-
Se proceda á la sustitución; en la forma re-
glamentaria, con arreglo al superior decreto de 1.° 
de Agosto de 1847. 
1.° Setiembre. Dejando sin efecto el nombramiento 
hecho á favor de l>. José Felipe del Pan para el cargo 
de Vice Presidente de la Junta Superior de Sanidad, 
y nombrando en su lugar al Excmo. Sr. 1). Lope 
Gisbert. 
2 id . Autorizando al Pár roco del arrabal de B i -
nondo para el enterramiento en el nuevo Cemente-
rio, una vez cercado el terreno convenientemente. 
Id . id . Concediendo el gasto de pfs. 250'00 con 
cargo al fondo general de entretenimiento, para la 
reparaeion de los camarines del establecimiento pe-
nal de Zamboanga, y disponiendo que la obra se 
ejecute por Administración. 
Id . id. Desestimando la exención del servicio de 
las armas al quinto de la Cabecera de Cápiz, Eleu-
terio Areaga, 
Id, id. Disponiendo sea sustituido por otro quinto 
el mozo Tomás Almerindo Mongado, de la provin-
cia de Pangasinan, «'estinado al Regimiento núra. 2. 
Id. id . Id. la exclusión del alistamiento de sol-
teros é inclusión en el de casados del mozo Braro 
Baralla, quinto del distrito de Cápiz. 
Id . i d . Desestimando la exención del servicio de 
las armas salicitada por Alejandro de los Santos á 
favor de su hijo Ra: mundo, quinto del pueblo de 
Mariquina de esta provincia. 
I d . id . Disponiendo continúe en el servicio mi l i -
tar el mozo Honorio de la Cruz, quinto del arrabal 
de Tondo de esta Capital. 
4 id. Concediendo el crédito supletorio por valor 
de 240 pesos, solicitado por el Gobernador P. M . 
de la Isabela de Luzon, para satisfacer los alqui-
leres de la casa Cuartel de la Guardia Civi l de la 
Cabecera, con c^rgo al capítulo 12, art ículo I o del 
presupuesto de gastos de 1883 84. 
5 id. Disponiendo el aumento de la fuerza de 
la 3.a Compañía Disciplinaria, á 120 plazas y á 30 
la de la Colonia de S. Ramón, remitiéndose del es-
tablecimiento penal de esta plaza 110 confinados, é 
incorporando ai de Zamboanga la Sección del mismo 
que existe en Joló é Isabela de Basilan. 
Id . i d . Desestimando la exención del servic;o de 
las armas solicito da por Cosme Dichosa, quinto nú-
mero 3 d f l pueblo de Pilar del distrito de Cápiz. 
Id . id . Declarando libre del servicio militar al 
quinto Marcos Adebe, de la Cabecera de dicho distrito. 
Id . id . I d id. del id. id . al quinto Jorge Pasia, 
del pueblo de Rosario de la provincia de Batangas. 
Id . id. Id . id . del id. id, al quinto Juan Padilla, 
del pueblo de Tuy provincia de Batangas. 
Id. id. Id . id. del id . id. hasta que llegue á l a 
edad leglamentaria, al mozo Isidro Pesigan, quinto 
del pueblo de Calacá en Batangas. 
10 id. Aprobando las modificaciones introduci-
das por la estinguida Inspección general de Comu-
nicaciones, que eleva á 15 gramos el peso de 4 
adarmes ó fracción que antes se exigia por cada sello. 
I d . id. Disponiendo se excluya del alistamiento 
de solteros y se incluya en el de casados hasta que 
cumpla la edad reglamentaria, al quinto Ignacio 
Aguila , del pueblo de S. José en Batangas. 
I d . id. Declarando libre del servicio de las ar 
mas liMsta qup llegue á la edad reglamentaria, al 
mozo Tomás Talapiao, quinto del pueblo de Tanga-
lan distrito de Cápiz. 
10 Setiembre. Declarando id. del id..id. al quinto 
del pueblo de Mandaue, distrito de Cápiz, Inocente 
Sungajud. 
Id . id. Id id . del id . id. al quinto Juan Colinga, 
del pueblo de Bacoor, de la provincia de Cavite. 
Id. id. Concediendo permiso al chino cristiano 
Francisco Redondo Tm-Coco para contraer matri-
monio con Luciana Biten. 
Id . id . Id. id . al id. id. Antonio Elizaga Guy-
Juinco para contraer matrimonio con Patricia 
Ducenco. 
Id. id . I d . id. al id. id . Ambrosio Chua-Cuanco 
para contraer matrimonio con Maria Magbojos. 
Id . i d . Supliendo el consentimiento paterno á 
Mena Herrera para contraer matrimonio con Bea-
triz Modesto. 
15 id . Nombrando Gobernadorcillo del pueblo 
de Uniean provincia de Tayabas, á D. Jul ián Es-
trafiero, propuesto en primer lugar de la terna. 
Id. id. Concediendo al Jefe del Valle de Caga-
yan un crédito de 2000 pesos con cargo al fondo 
de calamidades públicas, y á los habitantes del mismo 
la franquicia por el término de 6 meses para el corte 
de maderas en los montes del Estado, y disponiendo 
que por la Inspección general de obras públicas se 
pongan á despacho todos los expedientes de obras 
que para dicho Valle existan en proyecto, debiendo 
llevarse á cabo la ejecución de las mismas por el 
sistema de Administración, destinando un funciona-
rio para la debida dirección é intervención de ellas. 
16 id Id . al Gobernador P. M. de Misamis un 
crédito de 200 pesos con cargo al fondo de cala-
midades públicas para alivio de las clases menes-
terosas. 
Id . i d . Disponiendo que la clasificación de los 
confinados en peones y de oficio se haga entre el 
Comandante del presidio de Z;imboanga y el Co-
mandante de Ingenieros. 
18 id . Concediendo permiso á D. Antonio Chá-
puli Navarro para imprimir y publicar en forma de 
folleto un manuscrito de Semblanzas y bocetos t i -
tulado «Ellas y ellos.» 
Id. id. Id . id . al chino crisHano Angel Lamberte, 
para contraer matrimonio con Cayetana Vil lamor. 
Id. id . Id . al Gobernador P. M. de Tarlac un 
crédito supletorio de pfs. 48 con cargo al capítulo 
2.°, art ículo 3.° «Personal de Tribunales> del presu-
puesto municipal de gastos vigente. 
Id . id. I d . al id . de id . un crédito supletorio de 
pfs. 11'99 con cargo al capítulo 2.°, ar t ículo 4.° 
«Material de Tribunales» del presupuesto municipal 
de gastos vigente. 
Id . id. Id . al id . de Leyte un crédito supletorio 
de pfs. 9 0 ^ 6 con cargo al capítulo 2.°, art ículo 7.° 
«Salidas de Cuadrilleros» del presupuesto municipal 
de gastos vigente. 
Id . i d . I d . al i d . de id. un crédito supletorio de 
pfs. i 24 con cargo al capí tu 'o 8.°, artículo 8.° del 
presupuesto provincial de gastes vigente. 
I d . i d . Id . al id . de la Isabela un crédito suple-
torio de pfs. 360 con cargo al capítulo 8.°, artículo 
8.° del presupuesto provincial de gastos vigente. 
Id . id. Declarando limpias las procedencias de 
Emuy, por no haber ocurrido casos de cólera desde 
el 27 del mes próximo pasado. 
Id . id . Concediendo al Subdelegado de Surigao 
un crédito supletorio de pfs. 452f»'7[ con cargo al 
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capítulo 3.°, artículo 5.° del presupuesto de amplia-
ción de 1883-84. 
19 Setiembre. Disponieudo que al Capataz del 
presidio de Marianas, Timoteo Pérez, se le dé por 
posesionado de su destino, se le abone el sueldo y 
quede como agregado prestando servicios en el es-
tablecimiento penal de esta plaza. 
Id . id. Concediendo un crédito supletorio de pfs. 
122c00 con cargo al ait . 7.°, cap. 3.° del presupuesto 
provincial de gastos, para pago de los socorros s u -
ministrados á los presos de Masbate y Ticao. 
Id . i d . Declarniido libre del servicio de las ar-
mas al mozo Valentín de la Cruz quinto del pueblo 
de S. Miguel de Mayumo de la provincia de Balacan. 
Id . id . Disponiendo ingrese en el Ejército á ser-
vir el tiempo ordinario, el quinto Teodoro Mamaril 
del pueblo Aringay de la provincia de la Union. 
Id . i d . Declarando exento del servicio militar 
hasta que llegue á la edad de 18 años, al mozo in-
cluido en el sorteo del pueblo de Tapas, distrito de 
Cápiz, Simplicio Gravino. 
Id. id. Id. id . del id . id. al mozo Segundo V i -
llena quinto del pueblo de Gasan provincia de Min-
doro, después de cumplir en Joló la condena de 
un año que sufre. 
Id . id. M. id. del id. id . al quinto del pueblo de 
Pineda de esta provincia, Nicolás Leogardo. 
Id . id . Id. id. del id . id . al quinto del pueblo de 
Taal provincia de Tayabas, Cristóbal Banag. 
Id . id . Concediendo nn plazo de seis meses que 
solicita D. Miguel de Tojar y Cantillo, Juez de 1.a 
instancia de Samar, para presentar los documentos 
de libertad de quintas. 
22 i d . Concediendo permiso al chino cristiano 
Santiago Tapalla Cuy-Sangcag para contraer matri-
monio con Marta Laguidao. 
Id . id. Supliendo el consentimiento paterno á la 
jóven Germen Goyo para contraer matrimonio con 
Bal bino Custodio. 
Id . id . Concediendo permiso al chino cristiano 
Ramón Alera Pe-Tangco para contraer matrimonio 
con Saturnina Pedr iña . 
Id . id. Concediendo autorización á D . Joaquín 
Sánchez García para imprimir y publicar un ma-
nuscrito titulado «Rudimento de prosodia latina en 
pareados y seguidillas.» 
Id . id. Id . id á D. Manuel Romero Batalla de 
Aquino para imprimir y poner en escena la Zar-
zuela titulada «Seamatti.» 
Id. id. Id . á D. Saturnino Pacheco Cura Pár roco 
de AnRono en el distrito de Morong, para imprimir 
y publicar en idioma tasalog, el Reglamento para 
la imposición, administración y cobranza de las cé-
dulas perdónales. » 
25 id. Concediendo permiso al chino cristiano 
Carlos Navarro Yu-Caoco, para contraer matrimo-
nio con Crisanra Luis. 
Id id. i d . id. al id. id. Mariano Asensi Yu-Jian-
loc, para contraer matrimonio con Escolástica Liguid. 
Id. i d . Aprobando el exceso de gastos por valor 
de pfs. 55 solicitado por el subdelegado de Surigao 
con cargo al cap 2.°, art. 5 ° del presupuesto pro-
vincial de 1882 83 y disponiendo se consigne la 
espresada cantidad en capítulo de Resultas del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte para 
dicha provincia. 
Id . id. I d . la liquidación justiíicada de la inver-
sión de los pfs. 250 autorizados al Gobernador P. M. 
de Romblon por superior decreto de 15 de Mayo 
último, con cargo al fondo de Calamidades del pre-
supuesto de Caja Central de 1883-84 hoy en am-
pliación. 
26 id. Declarando exento del servicio militar al 
quinto del pueblo de Lian provincia de Batangas 
Segundo Ayala. 
I d . id. Confirmando la multa de pfs. 60 impuesta 
la Cabeza de barangay D Eulalio Villamor por haber 
excluido del alistamiento de mozos sorteables á su 
hijo Juan, quinto del pueblo de Abra. 
I d . id . üec la rando exento del servicio militar al 
mozo Ciríaco Verey del pueblo de Lipa en Batan-
gas, por no haber cumplido la edad reglamentaria. 
Id . i d . Disponiendo se incluya en el al.étamiento 
de casados hasta que no cumpla la edad de 25 
años, excluyéndole de la de solteros, al mozo Ma-
nuel Cabigao del arrabal de Binondo de esta Capital. 
Id . id . Declarando exento del servicio de las 
armas al quinto del pueblo de S. Juan en Batan-
gas Teodoro Regulto. 
29 id. Reconociendo de necesidad la creación 
de direcciones de Sanidad marí t ima en los puertos 
de Iloilo, Cebú y Zamboanga, aprobando en prin-
cipio el proyecto y disponiendo se oigan los infor-
mes de Hacienda, Marina y Consejo de Administra-
ción, antes de dar cuenta al Gobierno de S. \ í . 
30 Setiembre. Desestimando la exención del ser-
vicio de las armas que solicitan los quintos de la 
provincia de llocos Norte, Emigdio Pivera y Eulogio 
Agcoili . 
Id . id . Declarando libre del servicio de las ar 
mas al quinto Eulogio Garcí.-i de la provincia de 
llocos Norte. 
Id . id . Id . próf.Jgo al mozo Victoriano Mendoza 
del pueblo de Taal de la provincia de Batangas y 
disponiendo su ingreso en el ejército para servir el 
tiempo ordinario, con el recargo de un año. 
I d . id . I d . exento del servicio de las armas al 
quinto del pueblo de S. Juan, provincia de Batan-
gas, Tomás Linjoco. 
2 id. Au erizando al Gobernador P. M. de Ilo-
ilo para que impute al presupuesto vigente, los gas-
tos concedidos para las obras públicas de aquel 
distrito.; 
Id. id. I d . un gasto de pfs. 435160 para la 
reparación y ensanche de la escuela de Cavite. 
Id. id. Id. el gasto ó que asciende el presupuesto 
aprobado p ra la reparación de la escollera de la 
Batería del Pastel. 
Id . i d . Concediendo permiso á D. Gonzalo del 
Rosario, para construir un casco, en el sitio de Mo-
rón de la provincia de Bataan. 
4 id . Acordando que no se lleve á efecto el co-
bro del impuesto provincial y la prestación perso-
nal á los Tagbanuas de Calamianes. 
5 id. Nombrando Vocales de la Junta Central 
de Agricultura, I/idustr.a y Comercio, á los Señores 
I D. Lope Gisbert, D. Evaristo Batlle, D. Benito Le-
gar la y D. Manuel Clemente, en sustitución de los 
Sres. Casal, Teus, Gil y Pozas. 
16 id . Promoviendo á la c itegoría de término 
de 2.a clase, la escuela de niños del pueblo de Ta 
ñauan en Barang ts. 
i Id . id . Disponiendo la separación definitiva de 
doña Juana Vebtrde del cargo de maestra de la es-
cuela de niñas del pueblo de Santa Cruz en la 
provincia de Zambales. 
I d . id. Id . la reposición de D. Mariano Gatmai-
tan en su destino de maestro de la escuela de 
; Quingua en Bu Vacan. 
I d . id . Id . ia separación de D. Feliciano Mocono 
j del cargo de maestro d é l a escuela de Biliran en Leyte. 
Id id . Id . la creación de una escuela de nmos 
en el barrio de Vitas dti la comprensión del arra-
i bal de Tondo de esta Capital. 
Id . id . Autorizando un gasto de pfs. H I T O ! 
i para la reparación del Tribunal del pueblo de San 
Vicente en llocos Sur. 
I d . i d . Id . un id . de pfs. 224125 para la repa-
ración del Cuartel que ocupa la Guardia Civil en 
el pueblo de Tuy (Batangas). 
18 id Concediendo un c ré l i to de pesos 276£19 
7[8 con cargo al cap. 8.°, art. I.0 del presupuesso mu-
nicipal de gastos vigente de la provincia de Ba-
tangas, para alquiler de casas escuelas de varios 
maestros de diclia provincia. 
Id . id . Id . al Subdelegado de Zambales un cré-
dito extraordinario de pfs. 478, con cargo al capí-
tulo 17, art ículo 4.° del presupuesto provincial de 
gastos de 1883 84. 
19 id. Id . permiso á D. Esteban Itchon, para 
construir un paylebot en el astillero denominado 
«Salinde-¡» jurisdicción de la Cabecera de la pro-
vincia de llocos Sur. 
Id . id . Id . un crédito supletorio de pfs. 46*37 
1[8 para la adquisición de marcas y bastidores para 
los cuadros remitidos por los alumnos de la Aca-
demia de dibujo y pintura, residentes en la Península. 
19 id . Autor.z^indo un gasto de pfs. 2971'02, 
para la adquisición de las herramientas pedidas por el 
Gobernador de Masbate y Ticao para obras públicas. 
Id. id. Id . un gasto de pfs. 109*40 para la cons-
trucción de dos tabiques en la cárcel pública de 
Bilibid. 
30 id. Id. el gasto á que asciende el presupuesto 
redactado para la reparación de la calzada de Nag-
tahan de la comprensión del pueblo de Pandacan 
de esta provincia. 
31 id . Concediendo permiso á D . Santiago Mo-
rente, para construir dos falcados, en los astilleros 
de los pueblos de Boac y Pinamalayan de la pro-
vincia de Mindoro. 
5 id. Disponiendo se dé cuenta al Gobierno de 
Gaceta de M a n i l a .—N ú m . 303 
S. M. de haberse verificado el dia 4 del act,^, 
recepción provisional de las obiMS de construí 
del puente del Infante D. Sebastian sobre U 
Malabon. 
5 Setiembre. Declarando la caducidad de la 
cesión del puente provisional sobre la ria de M ^ ' 
por haber terminado las obras de! definitivo. 1 
Id. id . Aprobando el '..resupuesto inauon^, 
pfs. 776t17 4[8 p * r i el desagüe y saneamiento/ 
unas lagunas en la Cabecera de la provincia de 0 ^ 
10 id. Disponiendo se cotuunique al In!>eQie^  
comisionado en Par í s , haber dispuesto prescinda¿, 
los cables de atoage de los remolcadores del tre, 
de trasporte de la piedra de las escolleras j 
puerto de Manila, y que de ello se dé cueuti aj 
Ministerio de Uliramar. 
Id . id. Aprobando la plantilla propuesta 
Junta de obras del puerto de Manila para el pj 
sonal del tren de limpia. 
12 id. Id . el presupuesto importante pfs. 457^ 
5[8 para la reparación de la Casa-Cuartel 
Guardia Civil del pueblo de Balineaguin de U ^ 
vincia de Zambales. 
Id . id. Id . el id . importante pfs. 974 paral, 
construcción de una Casa-Cuartel de la Guarlu 
Civil en el pueblo de Butu de la provincia de m 
marines S i r . 
Id . id . Disponiendo se dé conocimiento al Minij. 
terio de (Jltramar del comienzo de repara^ioa ^ 
la cárcel pública de la provincia de Batangas. 
Id . id. Id . se eleve á dicho Vlinisteno una m 
tancia que le dir je el Ayudante 1.° de Obras pí. 
blicas D. José Mnría de Fuentes pidiendo su ascensj 
á la clase de mayor, sin necesidad de regresar á 
la Península . 
13 id . Id se eleve á dicho Ministerio una [d 
tancia del Ayudante l.e del ramo D. Meuandro d{ 
Cámara , en solicitud de ascenso á la clase de mayor. 
19 id . Aprobando el presupuesto important¡ 
pfs. 8 9 2 ^ 1 para la construcción de la casa cuartó 
de la Guardia Civil en el barrio de Tuna del 1 
trito de Morong. 
I d . i d . Id . el id . para la construcción de lacas 
Cuartel de la Guardia Civil del pueblo de Bosobo», 
del espresado distrito importante pfs. 992'41. 
I d . id . I d . la recepción y liquidación de l^ is obii 
de c alafateo y forro de ocho gabarras para el puera 
de Manila. 
Id , id . Id . el presurmesto importante pfs. 9600 
para el calafateo y forro de 6 gabarras para el 
puerto de Manila. 
I d . id. I d . un id . importante pfs. 350 para la 
reparación de la calza la de Namayan de la pro-
vincia de Manila. 
Id . id . Id . el id. importante pfs. 975 para la re-
paración de la calzada de Santa Ana de la expre-
sada provincia. 
Id . id . I d . el id . importante pfs. 548 para 
reparación de la calzada entre el término de Sao 
Pedro Macati y el sitio de Maiapadnabato de la re-
ferida provincia. • 
Id . id. Aprobando el presupuesto importante p" 
1950 para la reparación de la calzada del p«ebl« 
de Pasig de la misma provincia. 
23 id . Id. el id . importante pfs. 951 parala tras-
lación al pueblo de Cervantes de la casa Comandan-
cia P. M. de Lepanto. 
Id . id. Id . el id. importante pfs. 86'35 pa^ 
reparación del Tribunal del pueblo de Lian de 
provincia de Batangas. 
Id . i d . Id. el id . importante pfs. 97<62 4(8 
la reparación de la escuela del espresado pueblo-
Id. id. I I . el id adicional importante pfs. 185^ 
para la reparac ión de la casa Gobierno P. ^, 
la isla de Mindanao. 
Id . id . Disponiendo se facilite á los Sres. Pee 
HubbeP y Comp. copia del proyecto de un varad 
en Cañacao, y se traslade a su favor la fianza o 
gMda por D Daniel E^rnshaw. . u 
29 id. Id . se dé conocimiento al Ministerio^ 
Ultramar de la constitución del depósito de 
tía para construcción de un varadero en C+ñ'¿c ,& 
30 id . Aprobando el proyecto con un presnp116 
importante pfs. 60 para la construcción de una g 
rita en la Aduana de lloilo. r 
Id . id . I d . la tasación de om-e solares enage ^  
bles, contiguos á la antigua fábrica de tabacos 
Binondo. -
Id. id. Id . el presupuesto imporiante pfs- 4. , 
los gastos que han originado las tasaciones anten 
Id . id . I d . un id. importante pfs. 981^20 p»1' 
reparación del puente de la Fagina en Cebu-
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9 Setiembre. Autorizando la traslación de las ofi-
cinas de la Inspección general de Montes á la casa 
Quiero 16 de la calle de Palacio, y las de la Co-
lisión de la Flora á la núm. 42 de la de Arlegni, 
£aCnlfando al Inspector j al Jefe de dicha Comisión, 
nava que celebren contratos de arriendo, que debe-
j-án considerarse efectivos desde el dia i .0 del cor-
éente mes, con los dueños respectivos de las refe-
ridas casas. 
13 id . Disponiendo se dé cuenta al Ministerio 
¿e Ultramar de quedar cumplimentada la Real 
órden de 8 de Julio último, por la que se dispone 
que el servicio agronómico de estas Islas, sea inde-
pendiente de la Inspección de Montes. 
Id. i d . Id . se dé cuenta á dicho íMinisterio de 
quedar también cu mplimentada la Real orden de 
H de Julio próximo pasndo que dispone que la / 
Comisión de la Flora sea independiente de la refe-
rida Inspección. 
Id. id. Disponiendo se remita el Ministerio de 
Ultramar el parte de los trabajos ejecutados por la 
citada Lis}; eccion, durante el primer semestre del 
año actual. 
19 id. Anticipando la cesantía por enfermo, con 
]os derechos que le corresponden, al Ayudante 4.° 
del ramo, D . José Crino y Polidano, y disponiendo 
ge remita al Ministerio de Ultramar copia del ex-
pediente instruido al efecto. 
25 id. ixombrando Ayudante interino de Mon-
tes á D. Honorato Quisumbing, en la vacante de 
. José Cano y Polidano, y disponiendo se dé 
cuenta al Ministerio de Ultramar de dicho nombra-
miento. 
3 id . Disponiendo se expida el título de propie-
dad del c< to' minero aurífero, titulado «Eduardo y 
Ricardo» del término municipal de bur:gao, tercer 
distrito de Mindanao, á favor del registrador D. Ri-
cardo González. 
Id. i d . Id. se expida el título de propiedad del 
coto minero aurífero, titulado «González Vidal» sito 
en el mismo término que el anterior, á favor del 
citado D. Ricardo Gonz-dez. 
Id. id. Id. se expida á favor del referido D. Ri-
cardo González el título de propiedad de la mina 
de oro titulada «E^ieb^n y Faust ino», sita en el 
tériníno municipal de Hacer, del distrito de Snrigao. 
Id . i d . Id . se expida á favor del mismo D. R i -
cardo González el título de propiedad de la mina 
de oro, titulada «Julián y Mariano», sita en el men-
cionado término municipal. 
Id. id. Id . se expida el título de propiedad de 
la mina de oro, titulada «Sebastian y Valent ín», 
sita en dicho término municipal, á favor del repe-
tido D. Ricardo González. 
Id. id . Id. te expida el título de propiedad de 
la mina de oro, titulada «Dik», sita en el espre-
sado término municipal, á favor del mismo Don 
Hicardo González. 
Id . id. I d . se expida el título de propiedad de 
la mina de oro, titulada «María y Margar i ta» , sita 
en el precitado término municipal, á favor del su-
sodicho D. Ricardo González. 
18 id. Acordando la remisión al Ministerio de 
Ult ramar de un informe sobre los manantiales termo-
minerales del puebio de Bambang de la provincia 
de Nueva Vizcaya, emitido por el Inspector gene 
ral de Minas D. José Centeno y García. 
2 id . Aprobando las mí diíicaciones en la actual 
división de Ja red telegráfica con ventaja para la 
reforma de correos interiores, y restableciendo la 
antigua Sección en la línea del Sur que comprende 
desde el entronque en Laspiñas por Calamba hasta 
Tayabas inclusive y Punta Santiago. 
12 id . Disponiendo la remisión al Ministerio de 
Ultramar de la estadística del servicio telegráfico, 
correspondiente al primer semestre del ejercicio eco-
nómico de 1883-84. 
Id. id . Aprobando la creación de una Sección de 
'••''ea dependiente de la Occidental con las estacio-
nes de S. Grahiel, Capitanía del Puerto, Tanduay, 
"alacafian, Mariquina, Montalvan y Morong. 
W. id. Disponiendo se remita al Ministerio de 
?e Ultramar para la aprobación correspodiente, el 
lncidente relativo á la supresión de las plazas de ex-
ploradores de mar. creándose en su lugar las de as-
Plantes árJ elegí afi>tas 2.08 
. 18 id . Aprobando la permanencia en el actual ¡ 
Ejercicio económico, de los crédiío.^ consi.'-rnados para ! 
ln8talaci()n de las estaciones sucursales de la capital, j 
^ - id . Id . el presupuesto del personal y material | 
de la l ínea telegráfica de Iba y el necesario parala 
instalación de una nueva estación en el pueblo de 
Alaminos. 
26 Setiembre. Disponiendo quede abierta para 
toda clase de servicios en el d i^ l-0 de Octubre próxi-
mo, la Estación de Capitanía del puerto. 
27 id. Autorizando el cambio de reléx-ramas pri-
vados entre las estaciones de Manila y sus arrabales, 
cobrándose por cada despacho que no exceda de 10 
palabras inclusa dirección y firma, 15 céntimos de 
peso, con el aumento de un céntimo y dos octavos por 
cada palabra adicional. 
29 id . Disponiendo ce-e en la residencia even-
tual el Jefe de estación l ) . Juan González Rivera. 
Manila 14 de Octubre de 1884.—El Subdirctor, 
Vargas. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general, durante el mes próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
4 Setiembre 1884. Confirmando el nombramiento de 
escribiente de la Subdelegacion de ramos locales del dis-
trito de Misamis, hecho por el Jefe del mismo á iavor 
de Rninon Bolívar, con el haber anual ele pfs 96. 
5 id. Concediendo cuarenta y cinco dias de licencia 
por enfermo para la provincia de la Isabela de Luzon 
al Auxiliar de Fomeuto de la de Tajabas, agregado á 
esta Dirección general, D. Francisco Moreno Pérez. 
Id . id . Aprobando con el carácter de interino el nom-
bramiento de Alcaide 2.° de la cárcel pública de Zara-
bales, hecho provisionalmente por el Jefe de dicha pro-
vincia, á favor de Martin Adelantar, con el goce del 
haber asignado á la plaza. 
I d . id. Nombrando Alcaide 4.° de la cárcel pública 
de Bilibid de esta provincia, á D. Claro Coronel. 
6 id. Confirmando el nombramiento de escribiente 
de la Intervención de ramos locales de la provincia de 
Camarines Norte, hecho por el Jefe de la misma, á fa-
vor á Gregorio Luyon, con el haber anual de pfs, 96. 
13 id. I d . el id . de id. de la id. de Iloilo, hecho por 
el Jefe del distrito á favor de Fortunato Javier, con el 
haber anual de pfs. 96. 
15 id . Admitiendo á D. Miguel Borja la renuncia que, 
fundada en motivos de salud, hizo del cargo de Alcaide 
1.° de la cárcel pública del distrito de Bohol y dispo 
niendo que est.i vacante se provea por concurso dentro 
del pbizo de veinte dias. 
Id , id. Confirmando el nombramiento de escribiente 
de la I tervencioo de ramos locales del distrito de Zam-
boanga, hecho por el Gobernador P. M, del mismo, á 
favor de D. Felipe Saavedra, con el haber anual de 
96 pesos. 
16 id. Aprobando la suspensión preventiva del Al-
caide de la cárcel pública del distrito de Zambeanga, 
Dionisio Santa Cruz, asi como el nombramiento provi-
sional para el desempeño de dicho cargo, hecho por 
el Gobern.Hdor P. M. del mismo á favor de D. Angel 
Diaz, y disponiendo que á la terminación de la causa 
que se sigue contra aque', manifieste el citado Jefe á 
este Centro directivo la sentencia definitiva que en ella 
recaiga para la resolución correspondiente. 
17 id . Coníirm.4ndo el nombramiento de escribiente 
de la Intervención de ramos locales de Nueva Vizcaya, 
hecho por el Jefe de dicha provincia, á favor de D. 
Vicente Liban, con el haber de 96 pesos anuales. 
I d . id . Id . el id. de id. de la id. del distrito de Ley te 
hecho por el Jefe del mismo, á favor de Dionisio Espe-
ras, con el haber anual de 96 pesos. 
18 id. Id. el id. de id. de la id. de Albay, hecho 
por el Jefe de dicha provincia á favor de Dámaso Padi-
lla, con el haber Je 96 pesos anuales. 
19 id. Disponiendo el cambio de destino entre los 
auxiliares de Fomento de la provincia de Cavite, D . Ba-
silio Teodoro Moráu, y de la Pampanga D. Manuel Gan-
den ció de Mendoza. 
Id . id. Confirmando el nombramiento de escribiente 
de la Intervención de ramos locales del distrito de Bohol, 
hecho por el Gobernador P. M. del mismo á favor de 
Sebastian Borja. 
26 id. Nombrando Alcaide &2.0 de la cárcel pública 
de Zambales, á Tomás Arnedo Buitoc. 
Id . id. Id . Ayudante interino de Correos del distrito 
de Leyte, á D. León Domingo. 
29 id. Nombrando Alcaide 1 ° de la cárcel pública 
del distrito de Cebú, á D. Valentín Blas Nieva. 
I.0 id. Disponiendo se abone á los confinados que 
prestan servicio en el Hospital de Zamboanga, el mismo 
sueldo que á los que concurren á trabajos del Estado. 
I d . id. Aprobando la creación de municipes para la 
Visita de Ipao del pueblo de Calbayog, del distrito de Samar. 
I d . id. Desestimando la pretensión de los Sres. Peele 
Hubbell y Compafiía sobre aminoración de cuarentena 
del vapor «Esmeralda». 
Id . id. Disponiendo de conformidad con lo consul-
tado por el Corregimiento de esta Capital, el aumento 
de un 50 p g sobre los ¿erechos de matanza de ganado 
de cerda. 
I d . id. I d . de conformidad con lo consultado por 
dicho Corregimiento, el aumento de un cuarto por 
vara cuadrada sobre los derechos que vienen cobrán-
dose por los sitios que ocupen los puestos y tiendas en 
los mercados. 
I.0 Setiembre. Aprobando el remate del arriendo, del 
vadeo sobre el rio Botongan (Camarines Sur). 
I d . id. Id. el id. de id. del arbitrio de mercados 
públicos del lí.o grupo de Capiz. 
Id . id. I d . el id. del id. del id. de id. id. del primer 
grupo de dicho distrito. 
Id . id. I d . la escritura de obligación y fianza otor-
gada por el Contratista del arbitrio del tercer grupo de 
mercados públicos de llocos Norte. 
Id . id. I d . la id. de id. é id. otorgada por el Con-
tratista del sello y resello de pesas y medidas del sesto 
grupo de Manila. 
2 id. Aprobando en definitiva la escritura de arriendo 
de la casa tomada para cuartel de la Guardia Civil 
de la Cabecera de la provincia de Camarines Norte. 
Id. id Desestimando el contrato de arriendo de la 
casa tomada para alojamiento del Jefe de la fuerza de la 
Guardia Civil establecida en la Cabecera del distrito de 
Morong. 
3 id. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista de mercados públicos del se-
gundo grupo de Bataugas. 
5 id. I d . el arriendo de los terrenos comunales de 
S. Fernando de Dilao (Paco), de esta Capital. 
Id . id. Id. el id. de la matanza y limpieza de reses 
del quinto grupo de Manila. 
6 id. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista del arbitrio de carruages, car-
ros y caballos de los pueblos de Manila. 
Id . id. Accediendo á la petición de D. Flaviano Her-
rera, rematante del servicio de la. línea de vapores cor-
reos entre esta Capital y las Islas Marianas, en la que 
solicita la carta de pago de pfs. 2000 unida al expediente 
para cangearla con otra importante pfs. 2400, que al 
efecto acompaña. 
9 id. Autorizando al Subdelegado de Farmacia, don 
Vicente Jávega, para ausentarse por breves dias de esta 
Capital, y disponiendo se encargue interinamente del 
despacho de dicha oficina el Subdelegado de medicina y 
Cirujía de estas islas, D . Juan Antonio Candelas. 
10 id Desestimando la instancia presentada por don 
Domingo Sisón, propietario de la casa que ocupa la fuerza 
de la Guardia Civil de la provincia de Pangasinan, sobre 
reclamación de alquileres. 
12 id. Aprobando el remate del arriendo [del tercer 
grupo del sello y resello de pesas y medidas de Manila. 
I d . id. Id. el id. del id. del quinto grupo del sello y 
reseilo de pesas y medidas de esta provincia. 
Id . id. Disponiendo se abone á D. Antonio Trelles 
y Burgos, Médico de la armada, la gratificación que le 
corresponde por su asistencia facultativa á la tercera com-
pañía DisciplinHna 
13 id. Aprobando en definitiva la escritura de arriendo 
de la casa tomada para Cuartel de la Guardia Civil del 
pueblo de Talisay de la provincia de Bataugas. 
Id . id. Desestimando la pretensión de D. José Reyes 
consignatario de los vapores correos de la línea de Siu-
gapore, sobre que les exima de los tres dias de observa-
ción que los barcos de su coosiguaciou sufren en este 
puerto. 
15 id. I d . la id. del contratista del primer grupo de 
mercados de la Laguna sobre que se le designe sitio donde 
situar el mercado; sin perjuicio de loque en su dia cor-
responda acordar si solicita en debida forma el levanta-
miento de un edificio mercado. 
I d . id. Aprobando el remate del arriendo de los cor-
rales de pesca de Isla de Negros. 
I d . id . Id. el id. de mercados públicos del primer grupo 
de Pampanga. 
I d . id. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista del arbitrio del sello y resello 
de pesas y medidas de Cápiz. 
16 id . Autorizando al Corregimiento de esta Capital, 
para celebrar concierto público, según pliego de c«ndi-
ciones redactado al efecto, para vender las lápidas que 
existen depositadas en el Cementerio general de Dilao, 
siempre que el valor de las mismas no llegue á pfs. 500 
en cuyo caso procederá para su enagenacion á la cele-
bración de subasta. 
Id . id. Disponiendo se autorice ai Inspector general 
de Presidios para la adquisición de 3 carabaos con des-
tino al establecimiento penal de esta plaza. 
17 id. Autorizando al Alcalde mayor de llocos Norte, 
para reponer en su cargo al Gobernadorcillo de Batac 
D. Juan Braceros que se hallaba suspenso. 
I d . id. Disponiendo que, con la rebaja de un diez 
por ciento del tipo anterior, se celebre nueva subasta 
para arrendar el arbitrio de mercados públicos del se-
gundo crupo de Albay. 
Id. id. Id . que con la id. de un diez por ciento del 
tipo anterior, se celebre nueva subasta para arrendar 
el arbitrio de mercados públicos del tercer grnpo de dicha 
provincia. 
Id . id. Id . que con la reducción del tipo en un diez 
por ciento, se celebre nueva subasta para arrendar igual 
arbitrio del cuarto grupo de la referida provincia. 
17 id. I d . que, con la rebaja de un diez por ciento, 
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se celebre nueva subasta para arrendar el arbitrio de 
mercados públicos del cuarto grupo de Cavite. 
18 Setiembre. Anulando la propuesta hecha para reem-
plazar al Juez de sementeras del pueblo de Imus por de-
lunciou del que desempeñaba dicho cargo y disponiendo 
se proceda á la sustitución en la forma reglamentaria. 
Id . id. Aprobando la sustitución reglamentaria dis-
puesta por el Comandante P. M. de Morong para el des-
empeño del cargo de Teniente primero de Antipolo, por 
defunción del propietario. 
Id . id. Id . la id. id. consultada por el Alcalde ma-
yor de Tayabas con motivo de la defunción del Gober-
nadorciilo de Pagbilao, D . José M. Mendoza. 
20 id. Autorizando el gasto de 20 pesos mensuales 
que origina el alquiler de la casa tomada para Cuartel j 
de la Guardia Civil en el pueblo de Borongan (Samar.) 
Id . id. Autorizando el gasto de ocho pesos mensuales 
que origina el alquiler de la casa Cuartel de la Guardia 
Civil en el pueblo de Catubig (Samar.) 
20 id. Concediendo la autorización que solicitan los 
Sres. Aldecod y comp. para que puedan hacer escala 
en la Isla de Mesa los vapores correos de esta Capital 
á Cagayan. 
22 id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa tomada para cuartel de la Guardia Civil en el pue-
blo de Luchan provincia de Tayabas. 
Id . id. Id . la id. de id. de la casa tomada para cuar-
tel de la Guardia Civil en la Cabecera del distrito de 
Samar. 
Id . id. Disponiendo la rescisión del contrato de su-
ministro de raciones á los presos de la cárcel de Cebú, 
por irregularidades en el servicio, y que se verifique 
este por administración, hasta que se adjudique de nuevo 
en subasta pública. 
Id . id. Aprobando el remate del arriendo de las 
pesquerías de Bobo y Dibabuyau, en Nueva Ecija. 
23 id. I d . la escritura de arriendo de la casa tomada 
para cuartel de la Guardia Civil en la Cabecera de la 
prorincia de la Pampanga. 
Id. id. Id . la id. de id. de la casa tomada para 
Tribunal de la Cabecera del distrito de Romblon. 
I d . id. Id . la id. id. de la casa que ocupó la fuerza 
de la Guardia Civil establecida en el pueblo de Pililla 
del distrito de Morong. 
I d . id. Id. laid.de id. de la casa tomada para Cuar-
tel de la Guardia Civil en la cabecera del referido pueblo. 
Id. id. Id. la id . de id. de la casa tomada para Cuar-
tel de la Guardia Civil en la cabecera del referido dis-
trito, y autorizando al mismo tiempo el gasto que ori-
gina su alquiler. 
Id . id. Aprobando el nombramiento de 30 plazas de 
Ordenanzas de Correos. 
I d . id . Admitiendo á D. Esteban Gerre Santos la re-
nuncia del cargo de Teniente 1.° del pueblo de San 
Fernando de la provincia de la Pampanga. 
25 id. Disponiendo que con la reducción del tipo 
en un 10 p 3 se celebre nueva subasta para el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del ter-
cer grupo de Cagayan. 
26 id. Concediendo 45 dias de licencia por enfermo 
para Zamboanga, al Vacunador general de Isla de Ne-
gros D. Bartolomé Cuadra. 
27 id . Desestimando la pretensión de Cristino Car-
rera sobre que se le conceda la plaza de Vacunador ge-
neral de la provincia de Cagayan, por no haber con-
signada cantidad alguna para dicha atención en el vi-
gente presupuesto de gastos de aquella localidad. 
26 id. Anulando la propuesta hecha para el cargo 
de Teniente 3.° del pueblo de Dingras de la provincia 
de llocos Norte, por hallarse procesado el que lo ob-
tenia, y disponiendo que dicho cargo sea desempeñado 
por sustitución reglamentaria. 
I d . id. Aprobando el remate del arriendo de la pes-
quería de Pausipit (Batangas) sin perjuicio de lo que, 
en expediente de supresión de la misma, resuelva en su 
dia el Gobierno de S. M. 
29 id . I d . el nombramiento de Daniel Morales para 
la plaza de Ordenanza de Correos, vacante por falleci-
miento de Bartolomé Manglano. 
30 id. Accediendo á la pretensión de D. Ramón Gon-
zález, contratista de vadeos de los pueblos de Bulacan, 
referente á que en vista de la condición 17 del pliego 
de condiciones, y con arreglo á la exención 6.*, se 
entienda que solo están exentos del pago de balsage 
y pautazgo los naturales de Calampit y Baliuag, por 
la obligación en que se hallan de levantar por su 
cuenta los puentes provisionales, quedando todos los 
demás sujetos al pago de los referidos derechos. 
Id . id. Anulando las propuestas elevadas por el Jefe 
de la provincia de llocos Norte para el reemplazo de 
los subalternos de justicia fallecidos en los pueblos 
de Badoc, Viutar y Solsona y disponiendo sean desem-
peñados dichos cargos, por sustitución reglamentaria. 
Id. id. Disponiendo que el Gobierno P. M. de Cot-
tabato proceda al abono á la caja del Hospital militar 
de dicho distrito de la suma de pfs. 18'34 7[8, importe 
de estancias causadas en el mismo por pobres de solem-
nidad. 
Id. id. Desestimando la instancia presentada por el 
común de principales y Cura párraco del pueblo de Mi -
ianay de la provincia de Tayabas, en solicitud de que 
al referido pueblo se le cambie su nombre por el de Sau 
Pedro. 
30 Setiembre. Aprobando el pliego de condiciones para 
la celebración de la subasta para la contrata de la cera blan-
ca labrada y en bruto que necesita el Ayuntamiento para 
las iluminaciones de las casas consistoriales/festividades y 
asistencia de tabla, durante el trienio de 1885, 1886 
y 1887, 
l .0id. Concediendo la exención eventual del impuesto 
y prestación personal al polista Hermenegildo Cesar, ve-
cino del pueblo de Almena en Leyte. 
Id. id. Id . la id. id. del id. id. al polista Florentino 
Santiago, vecino del arrabal de Tondo, de esta Capital. 
Id. id. I d . la id. id. del id. id. al polista Cornelio Cha-
ves, vecino de dicho arrabal. 
I d . id. Id . la id. id. del id. id, al polista Miguel Bau-
tista, vecino del citado arrabal. 
Id. id . Concediendo la exención del impuesto y pres-
tación personal á los individuos de la clase de tropa de 
los Tercios Civiles de Cagayan de Misamis. 
Id. id. I d . la id . del id. id. al polista Laureano José, 
vecino del arrabal de Tondo de esta Capital. 
Id. id. Desestimando lo solicitado por el Gobernador 
P. M. de Iloilo para que no se llevase á efecto el cobro 
del impuesto y servicio de la prestación personal á los 
polistas de la cabecería núm. 81 del pueblo de León. 
2 id. Concediendo á D,a Gregoria Yangco título de 
propiedad de una marca para distinguir los productos de 
una fábrica de tabacos denominada «La Modesta.» 
Id . id. Id . al chino Joaquín M. Sy-Tiong Tay título 
de propiedad de una marca para distinguir los produc-
tos de una fábrica de tabacos, denominada «La Isabelita.» 
4 id. Id . á D. Román Ongping título de propiedad 
de una marca para distinguir los productos de la tienda 
de colores, denominada «El 82.» 
5 id. Nombrando maestro propietario de la escuela 
de niños del pueblo de Valencia en Bohol, á D. Fer-
nando Masloc. 
Id . id. Id. id. id. de la escuela de Betis en la Pam-
panga, á D. Antonio Dizon. 
Id . id . Autorizando á D. Juan Bautista García Polop, 
para abrir un Colegio de primera enseñanza en Iloilo, 
I d . id. Nombrando maestro habilitado de la escuela 
de S. José en Nueva. Ecija, á D. Benigno Coronel. 
Id . id. Id . id. sustituto de la escuela de Guisijan en 
Antique, á D. Liberato Estanislao Yabilla. 
6 id. Acordando la suspensión de empleo y sueldo 
del maestro de la escuela de niñ^s del pueblo de Gubat 
en Albay, D. Román Barbudo, por abandono de su cargo. 
9 id. Nombrando maestra propietaria de la escuela 
del pueblo de Tiaon en Tayabas, á D * Luisa Muñiz. 
Id. id. Concediendo la exención eventual del impuesto 
y prestación personal, al polista Eleno Arce, vecino de 
la cabecera de Batangas. 
Id . id. Id. la id. id . del id. id. á 56 polistas del 
pueblo de Tago en Surijiao. 
12 id. Admitiendo la renuncia que hizo D.a Lucia 
Navarro del cargo de maestra sustituía de la escuela de 
niñas del pueblo de Bagnotan en la Union. 
13 id. Nombrando maestra propietaria dé l a escuela 
del pueblo de Sexmoan en la Pampanga, á D.a Apo-
linaria Adriano. 
I d . id. Id . id. sustituta de la escuela de Obay en 
Bohol, á D.a lucencia Pasojinog. 
15 id. Id . maestro en comisión de la escuela de Bulan 
en Albay, á D. Zacarías Asunción. 
I d . id. Declarando con derecho á la indemnización 
de alquiler de casa, á la maestra de la escuela de 
niñas del pueblo de Aparri, de la provincia de Cagayan, 
doña Victorina Rivera, 
16 id. Nombrando maestro sustituto de la escuela 
del pueblo de Valderrama en Antique, á D. Joaquín 
Mondejar. 
17 id. Disponiendo la suspensión de empleo y sueldo 
de la maestra de Bula en Camarines Sur, doña Viven-
cia Almazan, y nombrando para sustituirla interinamente, 
á Paula Leynes. 
Id . id. Aprobando el examen de maestra sustituta 
á que se sujetó doña Flora Pagulayan, y disponiendo 
se la expida el correspondiente título. 
Id . id. Concediendo la exención eventual del im-
puesto y prestación personal al polista Antonio Glaus 
de la Cabecera de Patangas. 
18 id. Promoviendo á la inmediata categoría de as-
censo al maestro de la clase de entrada del pueblo de 
Calauan en la Laguna, D. Leoncio Ticson. 
Id . id. Aprobando el examen de maestra sustituta á 
que se sujetó doña Jacinta Unson, y nombrándola para 
regentar la escuela de niñas del pueblo de Alcalá en 
Pangasinan. 
19 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su cargo 
el ayudante sustituto de la escuela del pueblo de Daga-
mi en Leyte, D. Manuel Talintin. 
22 id. Aprobando el examen de D.a Vicenta Patropez 
para maestra sustituta de la escuela de Clavería en el dis-
trito de Burlas. 
Id . id. Promoviendo á la inmediata categoría de tér-
mino de 2.a clase al maestro de ascenso que sirve la es-
cuela del pueblo de Barasoaiu en Bulacan, D. Simeón 
P. del Rosario. 
22 Setiembre Nombrando ayudante del maestro A 
la escuela de Polo en Bulacan, á D. Víctor Santiag^ 
Id . id. Concediendo á D.a Eufe-nía Leonardo, 
tra de la escuela de niñas del pueblo de Norzagaray 
de dicha provincia, la Uaslacion á la de Obando. 
Id . id. Reconociendo el derecho que asiste á D. ^ 
fonso de Castro, maestro de Bamban en Tarlac, el p6t 
cibo de cuatro pesos mensuales para alquiler de casa ta 
bítacíon. 
23 id. Aprobando el nombramiento de maestro 8^. 
tituto de la escuela de Bacolod en Isla de Negros, hech0 
por el Jefe de dicüo distrito á favor de D . Esteban Lau. 
reano. 
Id . id. Reconociendo el derecho que asiste al maes. 
tro de la escuela del pueblo de Naval en Leyte, D Lau, 
reano Sava al percibo de cuatro pesos mensuales, papu 
alquiler de casa. 
Id . id. Denegando al maestro de la escuela del pue. 
blo de S. Marcelino en Zambales, D. Vicente Reyes, id 
traslación á la de S. Miguel, en la Pampanga. 
I d . id. Concediendo la exención eventual del 1^, 
puesto y prestación personal, á Jul ián Angeles, del 
arrabal de Sta. Cruz de esta Capital. 
25 id. Nombrando ayudante sustituta de la escuela 
de niñas del pueblo de Caloocan de esta provincia, á D.» 
Bernabela de León. 
Id . id. Id . maestra sustituta de la escuela de niñas 
de Balamban en- Cebú, á D.a Francisca Ramiro. 
Id . id. Id. maestro propietario de la escuela del pu .^ 
blo de Gerona en Tarlac, á D. Pedro Uasco. 
27 id. Id. id. id. de la escuela del pueblo de S. Mi-
guel en la Pampanga, á D. Martin Pangilinan. 
I d . id Concediendo á D. Salustiano Pulido, ayudante 
del maestro de la escuela de Bacarra en llocos Norte 
quince dias de licencia para asuntos propios. 
Id . id. Id . á D. Máximo Angulo, perito tasador de 
terrenos del Estado próroga de 15 dias, para ingresar eu 
la Tesorería general los derechos de su espresado título, 
29 id. Concediendo la exención eventual del im. 
puesto y prestación personal á Antonio Briones, del pue> 
blo de S. Juan de la provincia de Batangas, 
Id . id. Nombrando á D. Gabino Sustento maestro sus-
tituto de la escuela del pueblo de Lucena en Iloilo. 
Id. id. Concediendo la exención eventual del impuesto 
y prestación personal á Ignacio Santos, del pueblo de Sto, 
Tomás de la provincia de Batangas. 
Id. id . Admitiendo la renuncia que hizo D. Grego-
rio Cartagena del cargo de maestro sustituto del pue-
blo de Janiuay en Iloilo. 
Id. id. Concediendo la exención eventual del impues-
to y prestación personal á Catalino Pérez y Joaquín 
Claveria, vecinos de la Cabecera de Batangas. 
Id. id. Promoviendo á la inmediata categoría de 
ascenso al ayudante de Maestro de instrucción prima-
ria D. Timoteo Opus, que sirve la escuela del pue-
blo de Alburquerque en Bohol. 
Id. id . Concediendo la exención eventual del im-
puesto y prestación personal á José Pisigan y Ambrosio 
Catinbag, del pueblo de Lipa en Batangas. 
30 id. Nombrando Maestro sustituto de la escue-
la del pueblo de S. Felipe en Ziinhales, á D, 
Casimiro Manglicmot. 
Id. id. Aprobando el nombramiento de Maestra sus-
tituta de la escuela de niñas, de la Cabecera del dis-
trito de Misamis, hecho por el Jefe del mismo á favor 
de doña Josefa Radasa. 
12 id. Disponiendo se dé conocimiento para el anun-
cio correspondiente, á la Comandancia general de Marina, 
de haberse encendido el faro de 6.° órden de los is-
lotes, de Siete pecados, en Iloilo. 
23 id. Id . se dé conocimiento á la C.ipitania generHl 
de estas Islas del estado en que se encuentra el es-
tudio del proyecto del nuevo puente sobre el rio Pasig 
en esta Capital. 
30 id. I d . se practiquen los estudios para la cons-
trucción de dos escuelas en el pueblo de S. José de l * 
provincia de Bulacan. 
1.° id. Adjudicando por composición gratuita, á doña 
Valeriana Acuña, la propiedad de unos terrenos que posee 
en la jurisdicción de Baianga de la provincia de Bataan; 
á doña Ambrosia Tiong-song y á don Melchor Capistrano 
la de otros que poseen en las jurisdicciones de Bara-
soaiu y Calumpit de la provincia de Bulacan; á don Vi-
cente Presniedo, don Apolinario Magno y don Fruto d9 
la Cruz la de otros en Nueva Cáceres de la provincia 
de Camarines Sur; á don Cayetano Alburu y don Ca-
talino Tabotabo la de otros en Bogo y Tuburan del dis-
trito de Cebú; á doña Severina Panguilioan, don Pla" 
cido Mañalac, don Felino Gil, don Catalino Coronel, doQ 
Mariano Ayson, don León Euriquez, don Félix Agustín, 
don Anacleto de Ocatopo, don Rafael Gil, don Juaa 
de Dios Fajardo, don Paulino Bernardo, don Ma^10 
, Santiago, don Mariano Yap-Saugco, don Erasmo Sasoü, 
• doña Lucia Rodríguez, doña Crisanta García, don Pedro 
' Zapanta, don Guillermo PinediH, don Leoncio de Io3 
i Santos, don Pablo Jingco, don Zacarías Bulanadie, doa 
Juan Guevara y don Mamerto Can la de otros en Porac, 
! Santa Rita y San Luis de la provincia de la ^&í?' 
\ panga; á don Felipe Zamora la de otros en Pineda 
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la provincia de Manila; á don Rayraundo Claridad, don 
pilipe Gison, don Alejandro Rojas, don José Ruiz, don 
tj[eaterio Malayan, don Riíael Pamplona, don Alejandro 
^¡liarosa, don Alejandro Vmechasuua, don Esteban Ad-
flucula, doña Geróuima Cabayog y don José Coscoluela 
jg de otros en Sumag, Bago y Cádiz Nuevo, de la Isla 
¿e Negros5 ^ ^oa Victoriano Cajucom, don Antonio Tiño 
don Feliciano Soriano la de otros en Aliaga de la 
Loviocia de Nueva Ecija; á doña Anastasia Dasig, 
Levio el pago de pfs. 133'39, la de otros en S. Miguel 
le Mayumo de la provincia de Bulacan; á doña Geróuima 
piuio, prévio el de pfs. 31,421 la de otros en Florida-
blauca de la provincia de la Pampanga, y á don Clemeute 
gaUtiago, prévio el de pfs. 137'70, la de los que posee 
eu Aliaga de la provincia de Nueva tícija. 
3 Setiembre. Autorizando al Jefe del distrito de Ben-
«uet para tramitar las instancias relativas á la parte de 
guitas que señala el Superior decreto de 28 de Junio de 
1883. para Q116 los delatores de incendios cobren la parte 
que les corresponda. 
6 id. Concediendo al Cura Párroco de Dulag del dis-
ijito de Leyte, licencia para el aprovechamiento gra-
toito de maderas con destino á la reparación de la Igle-
;a Parroquial de dicho pueblo. 
Id. id. Id. al Goberuadorcillo de Corcuera del dis-
lltito de Bomblon licencia para el aprovechamiento 
ítratuito de Maderas con destino á la eonstrucciou del 
Luartel de la Guardia Civil, del citado pueblo. 
U. id. Concediendo licencia de corta de maderas en 
JDJ montes públicos de Samar á Alejo Juaban; en los de 
i|a Pampanga, Bataau, Bulacan y Zambales á Antonio 
liia-Chungco; en los de Samar y Leyte á Antonio 
fen-Sico; en los de Samar á Bonifacio Molde; en los de 
Bimar y L eyte, al chino So-Pateo; en los de Sainar 
^Doroteo Guimbao Libot, en los de Nueva Ecija y Tar-
á, Fausto López; en los de Romblon á Guillermo 
en los de Samar á Isidro Castellano; en los de 
y Bulacan á Juan de la Cruz; en los de Samar, 
[Leyte y Surigao á Juan Boronat; en los de Samar á 
¡é Navidad y Martinez Acapulco; en los de Morong 
| Pedro Félix; en los de Romblon á Pedro Javella; en 
«de Cagayan, á Pedro Albarado y en los de Masbate 
Ticao á Valentín de la Rosa. 
10 id. Disponiendo que por la Inspección de Montes 
le aperciba al Ayudante D. Baltasar Corral para que 
p lo sucesivo no entre en ningún editicio particular 
prévio aviso al dueño, y se manifieste al Excmo. 
Brigadier Gobernador P. M. del Valle de Caga-
i la conveniencia de levantar la prohibición de 
ÉRstar auxilios á dicho Ayudante y que todos los apro-
pehamientos de maderas que se efectúen, se sujeten á 
disposiciones vigentes, encargando al efecto á los Je-
de las provincias de su mando que presten al per-
nal de Montes el debido apoyo para que la Admi-
[istracion no sufra menoscabo con los fraudes que por 
coatraventores se cometan, 
i Id. id. Imponiendo al Gobernadorcillo de Aparri de 
provincia de Cagayan una multa de 25 pesos por 
negado á prestar auxilios al personal de Montes, 
l id. Adjudicando por composición gratuita á Don 
Rea, D. Ignacio Caedo, D. Juan Maauo, D. Simón 
Rivera, D. Urbano Magtibay, doña María Macaraig, 
Severino Manalo, D. Pedro Aldo ver, D. Nazario 
I^ Qza, D. ,Gi l Atienza, D. Ambrosio Arce, D. Jul ián 
liiag, D. Mariano Aguila, D. Ignacio San Trillanes, 
Baíbino Atienza y D. Victor Bañan, la propiedad 
Quos terrenos que poseen en la Cabecera de Batan-
iádoña Valeriana Acuña la de otros en Balauga de la 
incia de Bataan, á D. Antero Sto. Tomás, la de otros 
Wva Cáceres de la provincia de Camarines Sur; á D. 
' 'García, D. Agustín Mootilla, D. FaustinoVillanueva, 
laiiuel tíichon é Isidra, D. Mariano Montinola, D . 
s^tiuo Villanueva, D. Francisco Dulman y hermanos, 
Antonia Guosiaco, D. Rufino Tongoy, D. José Ruiz, 
francisca de la Peña, D. Manuel Sichon y Pul-
^ de otros en Bagos, Sumag y Victorias de l a 
' Negros á doña Simona Laison la de otros en 
de la provincia de la Pampanga; á D. Victo-
|0ajuco, D. Manuel Damasio y al chino José Yap-
Njco la de otros en Aliaga de la provincia de 
a^ Ecija; á D. Fausto Armeuta, la de otros en Ma-
e^ la provincia de la Laguna; á doña Juana 
'erQal la de otros en Santa Cruz de la de Zam-
Piádofia Máxima Sincaban y D. Antonio Castillo 
^ l pago de pfs. 4^92 la primera y el de pfs. 27'67 
o, la de los que poseen en Aliaga de la pro-
• r ta Nueva Ecija. 
L ^ Declarando enagenables los terrenos solicita-
^ D. Fernando Pengson y D. Vicente Morales 
. iurisdicciou de San Miguel de Mayumo de la 
a^ a de Bulacan; por D . Enrique Almech, D . Joa-
, j^enez, Don Juan C. Jiménez, D . Juan C. Cue-
L., Cornelio Samus, D. Dalmacio Malana, D. Ma-
ilt,al> D. Quirino Rodríguez, D. Leoncio Revés, 
^tonio Tandayo, D. José Tandayo, D. Mateo "Pa-
i '. ^ • Domingo Umacan y D. Vicente Mallilin, 
^ ^isdicciooes de llagan, Cabagan y Tumauini 
^ovincia de la Isabela de Luzon; por D. Vicente 
ni •^-tltoni0 Pattuinan, D. Leogardo Melag, D . 
"alamayan y D. Lorenzo Vargas, en la de 
0 la provincia de Cagayan. 
10 Setiembre. Dejando en suspenso la tramitación 
del expediente de terrenos solicitados por Juan Llamas y 
otros en Talavera (Nueva Ecija) hasta la demarcación 
de la legua comunal. 
Id. id. Desestimando la instancia sobre petición de 
terrenos promovida por Victorino Mañalac, en la Cabe-
cera de Bulacan, por corresponder su resolución á los 
Centros de Marina. 
13 id. Disponiendo que el Jefe de la provincia de 
Nueva Ecija manifieste á Pascual Almario que en caso 
de que Lorenzo Cando llegase á cometer algún acto 
de despojo de terreno, deberá acudir al Juzgado de 
la provincia, si se considera con mejor derecho. 
Id. id. Imponiendo á doña Sabina Pornesa, vecina 
de S. Narciso (Zambales) la multa de pfs. 7'10 y la 
obligación de ingresar en la Hacienda pública pfs. 13'00; 
á María Pinto otra multa de pfs. 10'43 y á Leoncio 
Eliazar la obligación de ingresar en la Hicienda pública 
la cantidad de pfs. 11'91, por haber aprovechado ma-
deras sin la correspondiente licencia. 
Id . id. Imponiendo á D. Juan Brasado vecino de Mu-
lanay (Tayabas) una multa de pfs. 10*91 y la obligación 
dé ingresar en la Hacienda pública pfs. 20t85 por apro-
vechamiento fraudulento de maderas, y dejando libre de 
toda responsabilidad á doña Natacia Lizirdo. 
Id . id. Concediendo á los Curas Párrocos de Castilla 
(Albay) y de Angeles (Pampanga) licencia para el apro-
vechamiento gratuito de maderas con destino á la repa-
ración y reedificación de las Iglesias de sus respectivos 
caraos. 
Id . id. Concediendo licencia de corta de maderas en 
los montes públicos de Bulacan á Brígida de Guzman; 
en las de Manila y Bulacan á Cornelio de la Paz; en los 
de Mindoro á Ensebio de los Santos; en los de Bataan 
y Tayabas á Florencio Euriquez y Fermín Cistella y 
Carbunel; en los de Isabela de Lazm á Joaquín Alvarez; 
ea los de Laguna y Morong á Juan Rosada Reyes; en los 
de Tayabas, Masbate. Bataan y Zambales á Loreuzo 
Magsalon; en los de Tayabas, Bataugas, Mindoro y am-
bos Camarines á Román Catapat; en los de Pampanga, 
Bataan, Bulacan, Nueva Ecija y Tarlac á Rtfael Adriano; 
y en los de Cavite y Bataan á Simón Uizon, 
15 id . Disponiendo se participe á la lutendencia ge-
neral de Hacienda que, por Decreto del Excmo, Sr. 
Gobernador general, se ha autorizado al l imo. Sr. Ins-
pector general de Montes para la traslación de las ofici-
nas de la Inspección y comisión de ventas á la casa 
núm. 16 de la calle de Palacio, y de las de la Comisión 
de la Flora, á la de Arlegui núm. 42. 
I d . id. Declarando cesante al ordenanza del distrito 
forestal del Sur de Luzon Eugenio M í m - ^ n o , y nombrando 
en su lugar con el sueldo anual de 150 pesos, á Angel 
Rabadán. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á don 
Eugenio Comía, D . Miguel Macatangay, D. Severino 
Manalo, D. Valentín Bnite, D. Mariano Aguila, D. Lo-
renzo Macatangay D. Victoriano Macaraig, doña María 
Alcántara, D. Mauricio Comet i, D . Bilbino Atienza, don 
Victor Bañan, I). Leandro Atienza, D . Pablo Macata-
ngay, D. Patricio Villanueva, D. Jorje Rosales, D. Lino 
Macalalad, D. José Rea, doña María Pagcaliuagan, doña 
Tomasa de Rivera, D. Lorenzo Quinero y D. Bonifacio 
Ramos, la propiedad de unos terrenos que poseen en la 
Cabecera de Batangas; á D . Domingo Tejido la de otros 
en la jurisdicción de Pontevedra de la Isla de Negros; 
á D. Gregorio Sandan y D. Alejandro Santiago, prévio el 
pago de pfs. 71'20 el primero y el de pfs. 325k41 el 
secundo la de otros en Aliaga de la provincia de 
N.a Ecija; y á D. Andrés Lunario, prévio el de pfs. 68'17 
la de otros en Castillejos de la de Zambales. 
I d . id. Declarando enagenables los terrenos solicitados 
por D. Perpetuo Paguingan y D. Domingo Ramos en la 
jurisdicción de Tumauini de la provincia de la Isabela 
de Luzon y por D. Félix Tañedo en la Cabecera de Tarlac. 
Id . id. Desestimando la instancia sobre concesión de 
terrenos en Gattaran Cagayan preseutada por Canuto 
Guzman, por hallarse el terreno en la zona íorestal. 
Id . id. Id , la instancia sobre concesión de terrenos en 
Angat (Bulacan) presentada por D.a Francisca Talad, 
D. Juan Salvador y D. Quiterio Auchuelo, por pertene-
cer aquellos á la legua comunal. 
Id . id. I d . la id. sobre id. de id. en la Cabecera de 
Bulacan, presentida por Tomás Mauajan, por corres-
ponder el terreno á la legua comunal. 
Id . id. Declarando cesante al ordenanza del distrito 
forestal de Visayas y Mmdanao, Agustín García y nom-
brando en su lugar con el sueldo anual de 150 pesos á 
Catalíno Jaro. 
Id . id. Concediendo á los Curas Párrocos de Hilongos 
(Leyte) Iba (Zambales) y Bangui (llocos Norte) licencia 
para el aprovechamiento gratuito de maderas con destino 
á la reparación, reconstrucción y terminación de las 
Iglesias de sus respectivos cargos. 
Id . id. Id. á los Gobernadorcillos de Labunao y Mía-
gao del distrito de Iloilo, licencia para el aprovecha-
miento gratuito de maderas con destino á la construcción 
y recomposición de varios puentes de dichos pueblos. 
Id. id. Id . licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos de Romblon, á Catalíno Mira flores; en los 
de Zambales á Cirilo Amon en los de Pangasinan, Nueva 
Ecija y Tarlac á Domingo P. Montemayor; en los de 
Negros á Diego de la Viña; en los de la Laguna á Isi-
dro Mejorado; en los de Zambales á Juan Edrosolo 
D. Juan Andrada, en los de Mindoro. Masbate y Rom-
blon á Pascual Ledesma, en los de Bataau á Rafael O. 
de Guzman 
26 Setiembre. Adjudicando por composición gratuita á. 
D. Hermógenes Pagcalicanan, D. Estanislao Villanueva, 
D . Jul ián Acosta, doña Bernabela Macatangay, D, Antonio 
Navarro, Hermanos y Sobrino, í ) . Claudio Papulí, don 
Isidoro Panganíban, D. Mariano Macaraig, D. Vicente 
Olmos, doña María Fortunato, D. Juan Hernández, don 
Valentín Balmes, D. Rafael Aguilera, D. Simón Claveria, 
D. José Cueto, D. Gregorio Barbón, D. Valentín B .ne, 
D. Jul ián Baliuag, D. Severino Manalo, D. Pedro Aldo-
ver D . Tertuliano Cantos y doña Manuela Pastor, la 
propiedad de unos terrenos que poseeu en la Cabecera 
de Batangas; á D. Fabián Pengco Benedicto y al chino 
Faustino Chiong la de otros en las jurisdicciones de 
S. Miguel de Mayumo y Paombong de la provincia de 
' Bulacan; á D. Cipriano Pérez, D. Antonio Cuito, don 
i Guillermo Lobrico, D. Mauro Custodio y D. Aniceto 
i Trieño, la de otros en Pontevedra de la Isla de Negros; 
, á D . Pedro Bernardo, la de otros en Aliaga de la pro-
vincia de Nueva Ecija; á D. Ignacio Celso, D. José %n-
muí, D. Rafael Aguilar, D. Juan Gatbontou, D. Am-
brosio Gamboa, D. Miguel Galang, doña Simona Flores, 
D. Martíno Lacsamana, D. Blás Magat, D. Pedro Gue-
vara, doña Engracia Borja y D. Juan Evangelista, la 
de otros en Candaba de la provincia de la Pampanga; 
á D . Manuel Pacheco, Lucas Rubin y D. Domingo Val-
derrosa, prévio el pago de pfs 771'25 los dos primeros 
y de pfs. 437^6 el último, la de otros en Pontevedra y 
Bacolod de la Isla de Negros. 
Id. id. Declarando enagenables los terrenos solicita-
dos por D. Buenaventura Quiteria de la jarisdieckm de 
Paquil de la provincias de la Laguna. 
Id . id. Suspendiendo la tramitación de algunos es-
pedientes sobre venta de terrenos relacionados co i el 
de Vicente Capellán, hasta la resolución del Juzgado 
de la Isabela, al cual se remite el expediente instruido 
á instancia de aquel para que proceda contra los solici-
tantes á lo que haya lugar. 
Id. id. Desestimando la instancia de Vicente Cape-
llán por ser de fecha 31 de Octubre de 1882 y refe-
rirse á terrenos incultos. 
I d id. Id . la id del Perito Tasador de terrenos del 
Estado D. Bernardo Rosales, en que solicita se le auto-
rice para medir predios de cualquiera ostensión que 
sean. 
27 id. Concediendo á los Gobernadorcilloa de Masin-
loc é Infanta (Zambales) y San Nicolás (llocos Norte) 
licencia para el aprovechamiento gratuito de maderas 
con destinos á la construcción de una Escuela de n i ñ i s 
del primer pueblo, á la recomposición de la casa Tr i -
bunal del segundo y á la terminación de las obras del 
Tribunal del tercero. 
Id . id. Id . licencia do corta de maderas en los mon-
tes públicos de Zambales y Union á Auíceto Cariño; 
en los de Tayabas y Mindoro á Alejandro Anderson; en 
los de Iloilo, Mindoro y Antique á Atauasio Bagnioro; 
en los de Zambales á Brígido Míraflor y á Celestino 
Valverde; en los de Cagayan á Dionisio de Rivera y á 
Esteban Cabaldu; en los de Tayabas y Mindoro á En-
rique Brovom y Francisco P. Lozano; en los de Morong, 
Manila y Laguna á Gerónimo loarda; en los de Caga-
yan é Isabela á Juan Ventura Astigarraga; en los de 
Pangasinan á Marcelo Soriano; en los de Mindoro, Ta-
yabas, Romblon y Antique á Mateo Esmeralda; eu loa 
de Nueva Ecija á Pedro de Villar; en los de Tayabas, 
Romblon, Mindoro y Antique á Plácido Bautista Rivera; 
en los de Laguna á Pedro Pancho; en los de la Isa-
bela á Salvador Bacía; en los de Cagayan á Tomás B i -
llesteros; en los de Zambales á Canuto Miaño; en los 
de la Isla de Negros á los chinos Jao-Qaiengco v D /-
Tico, y en los de Pangasinan á Vedasto Casipí. 
Id , id. Disponiendo se manifieste al Jefe de la pro-
vincia de Bulacan la interpretación que debe darse .d 
art. 4.° del Rcglameoto de I I de Noviembre de 1881, v 
autorizándole para que conceda á D. Toribio Diño el 
aprovechamiento gratuito de maderas que solicita. 
Id. id. Id . se prevenga al Jefe de Cagayan que á la 
brevedad posible remita una relación detallada de to las 
las maderas aprovechadas con motivo de la autorización 
que se le concedió en 3 de Marzo último, y que en lo su-
cesivo dé conocimiento al Ayudante de la Sección de los 
pueblos donde se hayan de efectuar las cortas; en la 
inteligencia que de no hacerlo así, se le exigirá la res-
ponsabilidad consiguiente. 
29 id. Adjudicando por composición gratuita á doña 
Tecla Acuña la propiedad de unos terrenos que posee 
en la jurisdicción de Balanga de la provincia de Batnan; 
á D . Lorenzo Macatangay, doña Ignacia Trillanes, D. 
Alejo Acosta, doña Andrea Babao, D. Loreuzo Quinero, 
D. Pascual Bagui, D. Felipe Tolentíno, D. José Rea, 
doña Toribia Claridades, D. Policarpo Cantos, D. Miguel 
Macatangay, doña Rita Gabral y D . Crispin Macatan lay, 
la de los que poseen en la Cabecera de Batangas; á doña 
Andrea de los Reyes, D. Arsenio Yango, dofi* WCartr*^  
rita Santiago, D . Manuel Balda, D. Agustín V.ddés 
D, Andrés iVregando, D. Luis Lina, D . Isaac Verde» 
D. Juan Gástelo, al chino José Yap CUougco y D. Bl» 
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Jalío Caydo Domiogo, la de los que poseen en la juris-
dicción de Aliaga de la provincia de Nueva Ecija; á D . 
Eugenio Magat, doña Bouifacia Trinidad, doña Rafaela 
Vergel, D. Valeriano Magat, doña María de los Santos, 
D. Juan de Vera y hermanos y D. Flaviano Manapul, la 
de otros en Candaba de la provincia de la Pampanga; 
á D. Alejandro Ayungan, D. Agaton Ramos, Alejandro 
Montelivano, y D. Ignacio Egualagne, la de otros en 
Baeolod y Pontevedra de la Isia de Negros; á D . Eu-
lal o Tafiedo y D. Félix Trñedo. la de otros en la Ca-
be-era de Tariac; á D. Lucas Bumanlag y d i ñ a Ve-
naucia Sandt an, prévio el pago de pfs. 99'31 el primero 
y el de pfs. 42,50 la fegunda, la de otros en Aliaga de 
la provincia de Nueva Ecijn, y á D. Saturnino Cons-
tantino y D . Vicente Pagnusan, prévio el de pfs. 113 09 
el primero y el de pfs. 37 76 el segundo, la de los que 
poseen en la jurisdicción de Pontevedra de la Isla de 
Negros. 
29 Setiembre. Desestimando la instancia de Crisanto 
Tocson sobre concesión de terrenos de la jurisdicción 
de San Miguel de Maynmu, de la provincia de Bulacan 
por cenes} < cder fqrellos á la zona lo-restal. 
Id . id. Id. la id. de Ladislao Serrano sobre concesión 
de terrenos de la Cabe era de Bulacan por corresponder 
á lo que se ha de considerar como legua comunal. 
Td. id . Id . la id. de Míiuro Custodio en la que pide 
se revoque el decreto de 28 de Julio último, disponiendo 
que si en uu breve plazo no satisface la oautidsd de 
pfs. 1134t40 como valor de los terrenos, se le aplicará 
el art. 8.° del Reglamento de 25 de Junio de 1880. 
2 id . Declarando baja definitiva al Celador montado 
de Telégrafos, Gabriel íáantos, \OT motivos de salud y 
nombrando en la vacante que resulta al ex celador Teo-
dorico Javier. 
^¡¡¡íd. id . Id. id. id. en el ramo, al aspirante á Telegra-
fista 2.°, D . Juan I«asi Puerta, por cumplido en el 
ejército y regresar á la Península, y nombrando para 
esta vacante al alumno en práctica, D. Mariano Hon-
rado, 
Id . id . Nombrando Ordenanza 2.° de dicho ramo á 
Mariano Magat. 
Id . id. Id . Jefe de la Sección de Telégraíos que 
comprende desde el entronque en Lrspiñas por Calamba 
basta Tayabas inclusive y Punta Santiago, al Oficial 1.° 
de Sección D . Rafael Caro y Medina. 
2 id. Declarando baja definitiva en el ramo al orde-
na oza segundo Teodorico Soria no por motivos de salud, 
y nombrando para esta vacante á Valentín Echetuan. 
6 id. Disponiendo la remisión á la Administración 
de Reutas y Propiedades de los sellos inutilizados de te-
legramas internacionales correspondientes al segundo 
trimestre del año actual^ 
Id . id. Aprobandn el traslado de la Estación Telégrá-
fiea del Abra á otro local sin aumento de gasto. 
I d . i d . Id . los nuevos presupuestos de gasto de ins-
talación de IHS tres Estaciones sucursales. 
10 id. Declarando baja definitiva al ordenanza 2.° 
de Telégrafos R>iymundo Cuyas por abandono de destino 
y nombrando para la vacante qne resulta al meritorio 
Ciríaco García. 
Id. id. I d , id. id . en el ramo al celador montado Dá-
maso José por faltas en el servicio y nombrando para 
la vacante que resulta, al aspirante Enlalio Cordial. 
Id . id. Disponiendo el traslado del Telegrafista 2.o D. 
Luis Quintos de la Estación de Santa Cruz, á la Cen-
tral, por conveniencia del servicio. 
Id, id. DechirHndo reparado definitivamente del ramo 
a) aspirante á Celador, Dionisio S. Andrés, por falta de 
celo, y nombrando para la vacante que resulta al aspi-
rnnte Matias Ibasco. 
Id. id. I d . baja definitiva, sin opicion á nuevo ingre-
so, «I ordenanza 2.° del ran o Tomás Villanueva, y nom-
brando para la vacante que resulta al meritorio Melen-
cio Daquina. 
15 id. Disponiendo el pase á la Estación de Bacolor, 
en comisión del servicio, del Jefe de Estación D. Va-
lentín de Diego. 
Id. i d . Nombrando Jefe de la Sección de Telégrafos 
que comprende el ramal de Mornng, Malacañan y sucur-
s Ies de la Capital, al Jefe de Estación D. Valentín de 
Diego. 
18 id. Declarando baja definitiva en el ramo al per-
sooal de esploradores y ordenanzas dado de alta en Ma-
ri m en virtud de lo dispuesto sobre la nueva organi-
Zíicion del servicio de semáforos. 
19 id. Id , id id. en el id. por abandono de destino 
al ordenanza segundo Fulgencio Benjamín y nombrando 
pura la vacante qne resulta á Lucio de Guzraan. 
19 id . Declarando baja definitiva en vel ramo por 
faltas en el servicio, al ordena i za segundo Zacarías Cu-
n-agun, y nombrando para la vacante que resulta á 
Mariano Sirva. 
Id . i d . Id . id . id. en el id. al celador montado 
Pedro Pagulayan, por faltas praves en el servicio. 
22 id. Admitiendo la dimisión de destino presentada 
por el aspirante á Telegrasfista segundo D. Nicolás Or-
t z, y nombrando en su lugar al alumno D. Quintín 
Aganin. 
I d . i d . Autorizando el arrendamiento en alquiler, de 
una casa para la Estación del puerto. 
25 Setiembre. Aprobando el p«se en comis:on del 
servicio del Director Ú . Ramón Hermosilla á la tercera 
Sección de la línea del NE. 
Id . id . I d . la liquidación de productos del cable, cor-
respondiente al mes de Agosto último. 
Id . id. Id . la subvención del cable, correspondiente 
á dicho mes. 
29 id. Declarando baja definitiva en el ramo al as-
pirante á Telegrifista segundo D. Antonio Manosean, por 
cumplido en el ejército y habérsele concedido su regreso 
á la Península, y nombrando para la vacante que re-
sulta, al alumno D. Amando Aizan. 
Manila 14 de Octubre de 1884.—El Subdirector, Vargas. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA DE MA| ' 
Pensiones. 
E l dia 3 del mes de Noviembre próximo, se ajK^dl 
el pago de las clases pasivas que tienen asignados, ^e* 
haberes en estas Cajas, cerrándose las uóminMs el di» (¡]ti 
advirtiendose que los individuos que no se presentasen 
cobrar hasta ese dia, serán dados de baja hasta la üóitleor| 
del mes siguiente. 
Manila 27 de Octubre de 1884.—Bernardo Car 
Montes. 
E l Excmo. Sr. Gobernador general de estas Islas por 
Decreto de 27 del actual de conformidad con lo propuesto 
por esta Dirección y lo informado por la Inspección ge-
neral de Montes, ha tenido á bien nombrar Montero Ma-
yor interino á D. Enrique Ferré, quien en tal concepto 
disfrutará la categoría de oficial 5.° de Administración 
y el sobresueldo asignsdo á la plaza referida, decla-
rándole al propio tiempo supernumerario sin sueldo en 
la clase de Montero 2.° que viene desempeñando. 
Lo que se publica en el periódico oficial para general 
conocimiento. 
Manila 29 de Octubre de 1884.—Rafael Ruiz Martínez. 
AYUNTAMIENTO DE M A N I L A . 
Secretaría . 
E l Excmo. Sr, Corregidor de esta Ciudad, con 
fecha de hoy se ha servido decretar lo siguiente: 
Próximo el dia en que según antigua y piadosa 
costumbre, acuden los católicos á visitar los Cemen-
terios, y deseando este Corregimiento que el público 
pueda transitar libremente por los estrechos recintos 
del Cementerio general de Dilao (Paco), conciliando 
á la vez que los delicados sentimientos del «mol-
de fa ' i l ia y de la amistad, la comodidad del ma-
yor número , vengo en disponer lo siguiente: 
1 . ° Queda en absoluto prohibida la colooacion 
de mesas que con luces, coronas y otros objetos, 
suelen ponerse frente á los nichos, por no permi-
t i r 'o lo reducido del espacio destinado al tránsito 
público. 
2. ° P o d r á n colocarse coronas, atributos, luces y 
demás adornos fúnebres, siempre que sehaga en forma 
que dejen libre por completo las vias del circuito. 
3. ° Se permitirá la colocación de banquetas para 
i luminar los nichos altos, siempre que estos no sal-
gan m á s de 20 centímetros de los muros respecti-
vos. E l Padre Capellán del mismo cuidará de velar 
por el cumplimiento de este decreto. 
Lo que de orden de dicha autoridad se inserta 
en la «Gaceta oficial» con el fin espresado. 
Manila 28 de Octubre de 1884.—P. S., Gerardo 
Moreno. 1 
jel 
jeto 
Clases pasivas. ¡o 
Dispueito en el artículo 33 del Reglamento del Irnpu mi 
de cédulas personales la obligación que tienen todos iila 
empleados en situación pasiva, retirados y pensionístai 
los diferentes monte píos residentes en estas Islas dee|pjj;[ 
b i r la cédula personal al ingresar en la nómina, y en 
actos de revista, asi como sus apoderados; y debiend) 
exigirse la presentación del citado documento desde 
del mes próximo; se pone en conocimiento de dicb 
ses la referida disposición, advirtiendo que todos aqij| 
individuos que no exhiban la cédula personal al 
sentarse, á hacer efectiva los haberes ó pensiones del 
corriente, se suspenderá su pago Ínterin no cumplan co| 
cho requisito. 
Manila 27 de Octubre de 1884.—Bernardo Carva 
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SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA E L DIA 30 DB OCTUBKE D E 18S,4. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
El Comandante D, José Panlagua,—Imaginaria.—El Te-
niente Coronel Comandante D, Ensebio Salva.—Hospital 
y provisiones,—Artillería.—Sargento para el paseo de en-
fermos.—Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
Jb.«6 Pregó. 
Servicio de la plaza fiara el dia 31 de Ocluiré de 1884. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
El Teniente Coronel D. Eusevio Salva.—Imaginaria.— 
Otro D.Eustaquio Ripoll.—Hospital y provisiones.—Ar-
tillería.— Sargento para ehpaseo de enfermos.—Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Fregó. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Vacante la plaza de Alcaide 2.° de la cárcel pública 
del distrito de Bobol, por renuncia del que la servía, 
dotada con el sueldo anual de sesenta pesos, los qne 
aspiren á ella presentarán sus solicitudes documentadas 
á esta Dirección general, dentro del término de veinte dias, 
que se contará desde la inserción de este anuncio. 
Manila de Octubre de 1884.—El Subdirector, Vargas. 
Se 
fo of 
no 
A 
sal: 
TESORERIA GENERAL M 
D E F I L I P I N A S . ' 
Don Matías Saenz de Vizmanos, Tesorero Ceoti ^ 
Hacienda de estas Islas. ^ 
Hago saber: que en 22 de Febrero y 4 de Setií « »-
últimos se espidieron por la Caja de Depósitos dos' 151 
de pago á favor de D. Miguel .Mateo, por valor^ J16 
cientos pesos la primera y ciento la segunda, ^ 1 í 
tálico bajo el concepto de depósitos voluntario8^ 
feribles, á un afio plazo y al interés anual 
por ciento, de cuyas cartas de pago se halla touifT.fl 
zon á los núm. 1748 y 509 del Registro de ioscr* 
y 2625 y 842 del diario de ingresos, respectiva1111 
habiéndose sustraído dichos documentos, seaun 111 
tacion del interesado; el Excmo. Sr. Intendente 
ral de Hacienda, de conformidad con lo propaest' 
esta Tesorería Centra), se ha servido disponer 
saber el estravio de las referidas cartas de pag0" 
lo ejecuto por medio del presente anuncio q"0 * 
blicará en las «Gaoetas oficíales» de esta Capi^ 
de Madrid, á fin de que los que se consideren ^ 
cho á los espresados documentos se presenten 
cirio por si ó por medio de apoderado, de';ti0 
mino de un año, á contar desde la publicación 
mer anuncio; en la inteligencia de que trascurrí"" 
plazo, sin haberlo verificado se tendrán por on 
ningún valor las cartas de pago de que se t1"''1 .^ ^  'acj 
Manila 20 de Octubie de 1884. —Matias S. de M2^  bsj 
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A Y U N T A M I E N T O DE MANILA-
Secretaría. 
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, se 
2.a vez á pública subasta, para su remate en^ | ^ 
postor, la contrata de cera blanca labrada y 
en 
H 
p l a c e t a de M a n i l a .—N ú r a . 303. 
cesita el Excmo. Ayuntamiento, para las ilumi-
s de las casas cousístoriHles, festividades y asis-
(08 \Q tabla para el trienio de 1885, 1886 y 4887, 
Uia gatera sujeción al plieso de condiciones publicado 
ase5 «Gacetas» números 282, 285. 291, 292, 296, 298 
Correspondientes á los dias 10, 13, 19, 20, 24, 26 
presente mes. 
Lo del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
ifo en la sala capitular de las casas consistoriales 
jO de Noviembre próximo venidero, á las diez 
jdftañana. 
¡^la 30 de Octubre de 1884.—P. S., G. Moreno. 6 
pstai 
^ J Í INISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Sección liquidadora de colecciones. 
¡a 6 de Noviembre próximo, á las diez de su ma-
j ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
en el salón de actos públicos del edificio llamado 
lia Aduana," teudrá lugar la subasta para la venta 
quintales de tabaco rama, de ia clase y co-
que expresa el estado que se copia á continua-
Aojetándose el acto á las condiciones que aparecen 
ligaiente «pliego.» 
29 de Octubre de 1884.—Francisco A. Santis-
31 Octubre de 1884. 1287 
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de condiciones para la venta en pública su-
de 3,216 quintales de tabaco rama. 
La venta se verificará por grupos y lotes, en la 
á los precios que detalladameute espresa el es-
á continuación. 
Las proposiciones se harán por separado á cada 
No se hará proposición, eu cada pliego más 
todo ó parte de los lotes constitutivos de cada 
el que desee lotes de distintas clases formú-
lalos pliegos como sean los grupos á que cor-
lan los referidos lotes, y en el sobre de cada 
espresará el grupo á que haga referencia la 
IRCÍOQ que se escribirá en letra con caractéres per-
icote claros. 
La entrega del tabaco se verificará en tercios 
2^ quintales, empacado con la envoltura de es-
saja de plátanos, y por el órden con que los 
•res presenten la carta de pago que justifique 
ingresado en la Tesorería general el importe. 
Eu los Almacenes generales de Colecciones se 
Q de manifiesto muestras de las clases de ta-
ñe se subasta. 
Las proposiciones se presentarán firmadas al 
Ülente de la Junta, en pliego cerrado y esten-
«' con arreglo al modelo que aparece al final de 
" íiego, sin cuyo requisito no serán admitidas. 
J i sobre del pliego se indicará el nombre ó la ra-
¿i Káal del proponente. Dichas proposiciones esta-
Q Kritas en p^pel del sello 3.°, y la oferta que en 
i , ! hagan, se lijará en guarismo y en letra clara 
' I Ijs y céntimos. 
¡2 'Según se reciban los pliegos, el Presidente dará 
i-. 8 ordinal á los que sean admisibles. Una vez reci-
"g "o podrán retirarse quedando sujetos á las con-
%¡ «ias del escrutinio. 
' A. la hora designada, se dará principio al acto 
abasta, comenzando por admitir los pliegos que 
renten: trascurridos diez minutos no se admitirán 
laudóse principio á la apertura y escrutinio de 
jentí 16 se hayan presentado, leyéndolos el Sr. Presi-
dí alta voz y tomando nota de cada uno de 
Jetief6' Secretario. 
lost Si resultaren empatadas dos ó mas proposicio-
•e sean las mas ventajosas, se abrirá licitación 
o 1  por un corto término, que fijará el Presidente, 
no?. :atre los íiutores de aquellas, adjudicándose el 
del 0 lotes al que mejore su propuesta. En el caso 
^iff1 querer mejorar ninguno de los que hicieron las 
Ijsctij "'ciones mas ventajosas, se hará la adjudicación 
jme) % del que pi¿a mayor número de lotes, y en 
uis' ^ de circunstancias, en favor de aquel cuyo 
Intel 'eadrá el número ordinal menor. 
|ue:!' . o^ se admitirán reclamaciones ni observaciones i 
Ise1 Hurí género en el acto de la subasta. 
que se acompañen como depósito para licitar, repre-
sentarán el 5 p 3 del importe de la proposición. No se 
admitirá, como depósito, cantidad alguna en metálico; 
las diferencias que resulten para completar el 5 p 3 del 
importe total de la proposición, deberán cubrirse con 
billetes del «Banco Español Filipino», aunque, para ha-
cerlo, sea necesario que resulte algo mayor ía garantía. 
12. El pago del tabaco se efectuará en metálico 
deutro de los tres dias siguientes al de la subasta; se 
admitirán, sin embargo, pagarés, al plazo máximo de 
90 dias, siempre que se espidan, ó endosen á fnvor de 
la Tesorería Central, por cualquiera de los Bancos, So-
ciedades, ó Casas de Comercio constituidos en esta plaza; 
debiendo aumentarse al importe de dichos pagarés el 
interés correspondiente, según el tiempo de su venci-
miento, y con arreglo á los tipos con que descuentan 
los valores de Comercio el Banco Español Filipino. 
El Jefe de la Sección liquidadora de Colecciones y el 
Tesorero general de Hacienda, se ["oudráu de acuerdo, 
antes de espedir los cargarémes y cartas de pago por 
cantidades acreditadas en pagarés, acerca de si deben, 
ó no, aceptar estos documentos, según la garantía que les 
merezca el Banco, Sociedad, ó casa de Comercio que 
baya espedido, ó endosado aquellos documentos. 
Contra la resolución del Jefe de la Sección liquidadora 
de Colecciones y del Tesorero general, desestimando un 
pagaré, podrán los interesados apelar á esta Intendencia. 
También resolverá la Intendencia cuando hubiere dis-
cordia entre la Tesorería y la Sección liquidadora de 
Coleccioaes. 
13. Los compradores podrán conservar en los alma-
cenes de la Hacienda el tabaco que adquieran, durante 
los plazos siguientes: por un mes, el que remate una 
partida que no esceda de 1,000 quintales; por dos meses, 
desde esta catitidad basta 2.000 quintales; y por tres 
meses, el que haya adquirido mayor cantidad de dos 
mil quintales. 
Manila 29 de Octubre de 1884.—Francisco A. Sanlis-
téban. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas. 
E l que suscribe se compromete á adquirir . . . lotes de 
tabaco rama, correspondiente al primer grupo, al precio 
de pesos . . . . por quintal, con destino al consumo inte-
rior, ó á la exportación: sujetándose á las condiciones que 
abraza el «pliego» de su razón, publicado en la Gaceta. 
EST\D0 demostraiivo del Tabaco rawi que se ofreced la venta, 
en la subasta que ha de celebrarse el dia 6 de Noviem-
bre próximo, coa deslino al consumo interior y á la ex-
portación. 
<0 ÓJ 
Quintales, clases, procedencias y co-
secha de cada lote. 
1 268 12 quint.3 de 1.a Isabela, de 1881 
Manila 29 de Octubre de Francisco A. SantiHeban. "2 
3216 S 32 
Q^ el caso de presentarse dos ó mas propo-
Ppr distinto número de lotes, será preferido 
f^ fnejore mas los precios, aunque sea el que pida 
j j ^ i d a d de tabaco, y se adjudicarán los lotes 
^s á log demás licitadores, siguiendo de mayor 
r^ el órden que determinen los precios ofreci-
s,1s respectivas proposiciones, á no ser que 
1° algunos de estos acepten la mejora, en cuyo 
1, aPlicacion de lo establecido en la cláusula 8.a. 
b 4 0 se admitirá proposición alguna que no 
zi« coa1pañada de un documento de la Caja de j ) e , 
W a^r^*tando haber constituido la cantidad equi-
f ^ Po del artículo solicitado, al precio que 
^ autor de la oposición. También podrán acom-
¿itLeiíJuSar de la carta de pago de la Caja de 
el| «03/p,billetes del Banco Español Filipino, ó libra-
^og ^ues) COIltrH cualquiera de los Bancos es-
Uicjj eu esta Capital, siempre que estén aceptados 
8 establecimientos. Los billetes y los cheques 
n » 
& 
o 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el dia 26 de Noviembre próximo 
y á las diez eu punto de su mañana, se celebre el se-
gundo concierto público y simultáneo ante esta Admi-
nistración Central de Rentas y Propiedades y la Su-
balterna de Hacienda de la provincia de lloilo, á objeto 
de arrendar por un trienio la renta del juego de gallos 
del 5.e grupo de la misma, bajo el tipo en progresión 
ascendente de doscientos pesos (pfs. 200) y con extricta 
sujeción al pliego de condiciones que se encuentra de 
manifiesto en la Subalterna mencionada y eu el ne-
gociado respe 'tivo de esta dependencia. 
Las proposiciones deberán hacerse en pliegos cerrados 
esteudidas en papel del sello 3.° eu el dia, hora y sitios 
que arriba se indican. 
Manila 22 de Octubre de 1884.—Francisco A. Santis-
teban. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS. 
E l Sr. D . Manuel A.lvarez, apoderado en esta 
Capital de D . Francisco Coatreras y U r t a s u n , 
Gobernador P. M . y Subdelegado de Hacienda 
que fué de la p rov inc ia de l a Isabela de Luzon , 
se s e r v i r á presentarse eu el Negociado de t r i -
butos de este centro en e l mas breve plazo po 
sible, para enterar le de u n asunto que le inte-
resa. 
Mani l a 28 de Octubre de 1884.—P. L , J u l i á n 
K . Salvadores. 
SECRETARIA DE L A J U N T A 
DE REALES ALMONEDAS. 
El d i a l ? de Noviembre próximo á las á ez de la ma-
ñíina, se subas ta rá ante la Junta de Ren es A mo-
nedas de esta Capital, que se consti tuirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua | 
Aduana, la venta del solar, fábrica y m feriales exis-
tentes en el derruido edificio que fué casa Adminis-
tración de Hacienda pública del pueblo de Pasig de 
esta provincia, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en ia «Gaceta» núm. 265 de fe-
cha 23 de Setiembre úl t imo. 
La hora pa ra la subasta de que ^e trata se redirá, 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila 27 de Octubre de 1884. - Miguel Torrea. 
SECRETARIA DE L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENEIÍAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Administracloti 
Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo del ar-
bitrio del sello y resello d^ pesas y medidas de ia provin-
cia de Antique, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. IGS'IS cénl. ai uales y con entera sujeción al pliego 
de condiciones puhlica'lo en la «Gacela» núm. 237 del dia 
26 de Agosto último. El acto tendrá lugar ante la Jaula 
de Almonedas de la espresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 7 de la calle Real de Intramuros d e esta 
Ciudad y en la subalterna de dicha provincia el día 27 
de Noviembre próximo venidero las diez en punto de ia 
mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones eslendidas en papel de sello tercero^ 
acompañando, precisamenle por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila 27 de Octubre de 1884.-Enrique Barrera y 
Caldés. 
Por disposición de la Dirección general de Administración 
Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del sumin^tro 
de raciones á los presos pohres de ia cárcel pública d • la 
provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión descendente 
de siete céntimos de peso por cada ración diaria, y coa 
entera sujeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 7 de la cdle Real de intramuros de esta Ciudad, y 
en la suhallerna de dicha provincia, el dia 27 de Noviemhra 
próximo las diez en punto de la mañana; los que deseen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones, es-
lendidas en papel de sello 3. 0 acompañando, precisamenle 
por separado el docnmenlo de garantía correspondiente. 
Manila 27 de Octubre de 1884.—Enrique Barrera y Caldés. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para llevar á 
licitación pública la contraía del suministro de raciones á 
los presos pobres de la cárcel pública de la provincia de 
Bulacan. 
4.a Se subasta por el término de un año, el snmioislro 
de raciones á los presos pobres de la cárcel pública de la 
provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión descendente 
de siete céntimos de peso, por cada ración diaria. 
2. a Las proposiciones se presenlann al Sr. Presidente de 
la Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, 
expresando con la mayor claridad en letra y número ia 
cantidad ofrecida. Al p iego de la proposición se acompa-
ñará precisamente por separado el documento que acre lite 
haber depositado el proponenle en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hacienda pútilica ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia, la cantidad d e 
ochocientos ochenta y ocho pesos y cuarenta céntimos, como 
cinco por ciento de la cantidad presupuestada para esta aten-
ción, con arreglo á la Real órden de 20 de Febrero de 1852, 
sin cuyos requisitos no será válida la proposición 
3. a Si al abrírselos pliegos resultasen dos ó m s propo 
siciones iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofre-
cida, se abrirá licitación verbal entre los autores de las 
mismas por espacio de diez minutos, transcurridos los cua-
les, se adjudicará el servicio al mejor postor. En el caso 
de no querer los postores mejorar verbalmente sus postu-
ras, se hará la adjudicación al autor del pliego que se htile 
señalado con el número ordinal m s^ bajo. 
4. a Con arreglo al arl. 8.° de la Instrucción aprobada 
por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre contra-
tos públicos, quedan abolidas las mejoras del diezmo, me-
dio diezmo, cuartas y cuantas por este órden tiendan á tur-
bar la legíiima adquisición de una contrata con evidente 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
5 a Los documentos de depósito se devolverán á sus res-
pectivos dueños, terminada que sea la subasta, á excepción 
del correspondiente á la proposición admitida, el cual se 
endosará en el acto por el rematante á favor de la D.rec-
cion general de Administración Civil. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez dias 
siguientes al de la adjudicación del servicio la fianza por 
valor de 1770 pesos 80 céntimos como diez por ciento de 
la cantidad presupuestada para esta atención, con arreglo á la 
Real órden de 20 de Febrero de 1862, que deberá ser puesta 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta Capital 
y en la Administración de Hacienda pública, cuando lo sea 
en la provincia. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del re-
mate, se resolverá por lo que prevenga al efecto la Real Ins-
trucción de 27 de Febrero de 1852 
8. a En el término de cinco dias después que se hubiere 
notificado al contratista, ser admisible la fianza presentada, 
deberá otorgar la correspondiente escriiura de obligación, 
constituyendo la fianza estipulada y con renuncia de las 
leyes en su favor para en el caso de que hubiera que pro-
ceder contra él: mas si se resistiese á hacerse cargo del 
servicio, ó se negare á otorgar la escritura, quedará su-
jeto á lo que previene la Real Instrucción de subasta ya 
citada de 27 de Febrero de 1852. que á la letra es como 
sigue:-Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que debe llenar para el otorgamiento de la escritura 6 
impidiese que esta tenga efecto en el término que se señale. 
228S 31 Octubre de 1884. Oaoeta de Mani la .—Núm. 303 
se teodrá por rescindido el coolrato á perjaicío del mismo 
yemalante. Los efectos de esta reclamación serán. Pri-
mero.—Que se'celebre nuevo remate bajo iguales condi-
iones pagando el primer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo. Segundo. Que satisfaga también aquel 
los pe rjuicios que hubiere recibido el Estado por la de-
mora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se 
le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun se po-
drá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No presentándose propo-
stciOD admisible para el nuevo remate se hará el servicio 
por cuenta de la Administración á perjuicio del primer re-
matante. Una vez otorgada la escritura, se devolverá al 
contratista el documento de depósito, á noser que éste forme 
parte de la fianza. 
9. a Por cada mes vencido, se pagará al contratista el 
valor de las raciones suministradas al precio de contrata, 
librándose por el contratista el competente recibo para la 
data en cuenta. 
10. Los presos que se hallen por via de corrección, por 
atrasos en el pago del tributo ó á petición de partes, se 
mantendrán de su cuenta ó por la persona que causare su 
arresto. 
11. La ración diaria de un preso pobre, se compondrá 
de siete onzas de c^rne, cuatro ó cinco dias á la semana j 
otice onzas de pescado los dias restantes, con la leña, sal y 
demás ingredientes que forman un condimento conveniente, 
suministrándose de arroz por cada individuo dos y media 
chupas por lo menos, y debiendo el contratista entregar 
las raciones ya preparadas. Este régimen solo podrá alte-
rarse por conveniencia de los presos, bien por razón de 
higiene ú otra que aprecie la autoridad de la provincia ó 
sus encargados. 
12. Se publicará precisamente la subasta para este ser-
vicio en lodos los pueblos de la provincia donde hubiere de 
efectuarse la contrata con treinta días de anticipación, con 
el oltjelo de que los que desean interesarse en ella puedan 
hacer con comodidad sus proposiciones. 
13. El contratista se obliga á suministrar diariamente ó 
según acuerdo del Jefe de la provincia el arroz y demás 
artículos indicados para racionar á los presos, mediante 
relación firmada que dicho Jefe facilitará al contratista del 
número de presos que existieren, haciendo constar al pié 
de ellas la entresía del total de raciones suministradas. 
14. El Jefe de la provincia recibirá precisamente por 
sí ó por persona de su confianza las raciones que se sumi-
nistren con el fin de satisfacerse de que se entregan com-
pletas y de buena calidad, devolviendo al contratista las 
que no lo fueren, el cual las reemplazará con otras. 
15. Las relaciones que el Jefe de la provincia facilite 
al contralista volverán al mismo para justificar en sus 
cuentas los suministros hechos y su valor, pero deberán 
indispensablemente llevar la autorización del Escribano pú-
blico ó del que haga sus veces. 
16. El contratista no podrá exigir anticipos, aumento de 
precio, ni rescisión de sus obligaciones por ninguna causa 
ni caso fortuito. 
17. La contratas empezarán á contarse desde el dia en 
<jue se hiciere el primer suministro, dándose al contratista 
el plazo de un mes sin próroga desde que se le comu-
íriqne la aprobación para el otorgamiento de la escritura 
de fianza y demás que necesite. 
18. El Jefe de la provincia tendrá especial cuidado 
de participar á la Dirección general del ramo la nueva su-
basta con seis meses de anticipación al vencimiento de la 
contrata vigente para la isla de Luzoo y diez meses para 
las : Visayas. 
19. Si el contratista fallare á su compromiso, el Jefe 
de la provincia procederá inmediatamenie á racionar á los 
presos por cuenta de la fianza de aquel con las formali-
dades debidas. 
20. En las provincias donde sea costumbre y convenien-
le racionar á los presos unos dias de carne y otros de 
pescado, continuarán haciéndolo como hasta aquí; donde no 
hubiese proporción de carne de vaca ni de carabao, como 
sucede en algunas, se racionará con carne de venado, y 
donde no la hubieie de ninguna clase se verificará con 
pescado ó con cualquier otro artículo que exisla en la 
provincia y sea costumbre alimentarlos; pero procurándose 
siempre por los subdelegados que las raciones de cualquiera 
clase que fuesen, sean ahnndanles y sanas. 
21. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en 
él la aprobación del Excmo. Sr. Director general del ramo. 
22. Los gastos de la subasta y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura, asi como los de las copias 
y testimonios.,que sea necesario sacar, serán de cuenta del 
rematante. 
23. Cuando la fianza consista en fincas además de lo 
establecido en la condición 6.a deberá acompañarse por 
-duplicado el plano de la posición de la finca ó lincas 
que se hipolpquen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión, que se suscite sobre cumpli-
miento de este contrato, se resolverá por la via contenciosa-
administraliva. 
25. Con arreglo á lo prevenido en el artículo 16 de la 
Tn-truccion sobre contratos públicos, aprobada por Real 
érdeo de 25 de Agosto de 1858, el contratista ames de en-
irar en posesión de su cargo, beberá proveerse del título 
correspondiente. 
Manila 21 de Octubre de 1884. - E l Jefe de la Sección de 
Gobernación, R. de Vargas. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por el 
Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para este 
servicio, se reserva la administración el derecho de acordar 
con el con tra lista, el nuevo tipo anual del arriendo y la 
aplicación de la nueva tarifa, büjo la garantía de la escri-
tura otorgada y fianza que corresponda, y si no resultara 
acuerdo entre ambas partes, quedará rescindido el contrato 
sin que e! contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas de la 
Dirección general de Administración Civil. 
D. N. N. vecino de N. .. ofrece tomar á su cargo por el 
término de un año la contrata del suministro de raciones 
á los presos pobres de la cárcel pública de laprovincia de 
Bulacan, por la cantidad de pesos. (Pesos ) por 
cada ración diaria, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en el número de la Gacela del dia.... 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber depositado en la cantidad de 888 pesos 40 céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia. Barrera. 2 
htmúmrm j u d i c i a l e s . 
D o n Francisco Enriquez, Alcalde mayor y Juez 
de pr imera instancia en propiedad del Juzgado ' 
del d i s t r i to deQuiapo, que de estar en actual 
ejercicio de sus funciones yo el infrascr i to Es : 
cribano doy fé. 
Por el presente cito, l l amo y emplazo al pro-
cesado ausente Lorenzo de la Cruz, indio, v iudo, 
m a y o r de edad, na tu ra l de Taguig , vecino del 
pueblo de P i l i l l a , de oficio bogador de casco, del 
Barangay n ú m . 22 que se hal la á cargo de D . 
H e r m ó g e n e s Aimzon, para que dentro del t é r m i n o 
de 30 dias, contados desde la publ icac ión del pre-
sente edicto en la «Gace t a oficial» de esta Capital, 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel púb l ica 
de esta provincia , para contestar á l o s cargos que 
contra el mismo resulta d é l a causa n ú m . 4766 
que se ins t ruye en esta Alca ld ía por quebranta-
miento de cauc ión j u r a to r i a ; pues de hacerlo asi 
le o i r é y a d m i n i s t r a r é jus t ic ia y en caso contra-
r i o s u s t a n c i a r é dicha causa en su ausencia y 
rebe ld ía , p a r á n d o l e los perjuicios consiguientes. 
Dado en Quiapo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 
27 de Octubre de 1884.—Francisco Enr iquez .— 
Hor mandado de su S r í a . , P lác ido del Barr io , 3 
Hago saber: que por el presente cito, l lamo 
y emplazo á Va lemin Nazareno, indio , soltero, 
de trece a ñ o s de edad, na tu ra l del pueblo 
de .San Pedro Macati , hi jo de Valen t ino y de 
Clemencia del Rosario, é Ignacio Francisco, i n -
dio, soltero, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, na tura l 
y empadronado en el pueblo de Mar i l ao pro-
v inc ia de Bulacan, de oficio labrador y procesado 
en l a ca isa n ú m . 4723 por hur to , para que por 
el t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde la 
pub l i cac ión de este, se presenten personalmente 
en el mismo Juzgado, al objeto de s é r notifica-
dos de la sentencia dictada en dicha causa, 
apercibidos que de no verif icar lo así ; se Ies 
d e c l a r a r á n rebeldes y contumaces; e n t e n d i é n -
dose la not i f icación indicada con los Estrados 
del Juzgado, p a r á n d o l e s los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar . 
Dado en Quiapo á 28 de Octubre de 1884.— 
Francisco Knr iquez .—Por mandado de su S r í a . , 
Pedro de L e ó n . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del 
Juzgado del d is t r i to de Tondo r e c a í d a en las di -
ligencias de su r a z ó n , se cita, l lama y emplaza 
a l querellante chino So-Ganco, para que por el 
t é r m i n o de nueve dias contados desde esta fecha, 
se presente en este á o i r providencia en las es-
presadas diligencias, apercibido de no verif icar lo 
le p a r a r á el perjuicio que en derecho hubiere 
lugar . 
Tondo y oficio de mi cargo á 27 de Octubre 
de 1884 .—Anton io Custodio. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
trito de Binondo dfe veintidós del actual recaído en 
los autos de tercería de dominio promovido por D. 
Sofero de Castro como apoderado de D. Agapíto, 
contra D. Juan Bautista de Marcaida y Catalino Es-
tella, se cita, llama y emplaza al espresado D. So-
tero de Ca-tro y á D. Agapito Braganza para que 
por el término de 30 dias contados desde la publi-
cación del p íeseme, comparezcan en este Juzgado 
para ser roriticados de un auto de guárdese y cúm-
pjase recaído en la ejecutoria del Superior Tribunal 
la Excma. Audiencia del Territorio, apercibidos 
de no hacerlo se les pa ra r án los perjuicios qUe^ 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Binondo á 25 de Octubre de Igg^ 
Gonzalo Reyes. 
D o n Mariano G i l R o d r í g u e z Virseda, AlcaU 
mayor y Juez de pr imera instancia porS \? 
de esta provinc ia de Bataan, que de estar 
pleno ejercicio de sus funciones, el inírascrj!11 
Escr ibano d á fé. 
Po r el presente convoco á D . Eustaquio Q0l¡ 
zalez, y á los esposos D. T o m á s Oliveros y Qi 
Bernalda Gonzá l ez , hijos del finado D. Catal¡Dt 
G o n z á l e z , para que se presenten á este Juz^. 
el dia 4 de Noviembre p r ó x i m o venidero á 1^  
diez de su m a ñ a n a con los documentos que acre, 
di ten l a personalidad de los mismos á la jm^ 
mandada en los autos que ins t ruyo sobre juiej. 
universal , inventar io y t a s a c i ó n de bienes deja, 
dos por el intestado espresado. 
Dado en la casa Ueal de Baianga á 23 deO{. 
tubre de 1 8 8 4 .—M a r i a n o G i l Rodrigue?. Yirseda. 
—Cipr i ano del Rosario. 
Don Francisco de Iriarte, Juez de primera instan-
cia de la provincia de la Laguna, que de estai 
en actual ejercicio de sus funciones, el presenul 
Escribano dá fé. 
Hago saber: que la junta de acreedores celebrad) 
en esta fecha en los autos promovidos por D. ^ 
r íano Carrillo Trinidad sobre cesión de bienes acot' 
dó por unanimidad admitir dicha cesión eligiendJ 
para los cargos de Síndico y Administrador 
concurso á los Sres. Chuidian Buenaventura y Comj 
panía del Comercio de Manila, dictándose en 9 
virtud auto en la propia fecha aprobando cuanto 
lugar en derecho los acuerdos de la Junta. 
Lo que se hace público por medio de la «Gacetó 
de Manila» para conocimiento de las personas áqniel 
nes pueden interesar, previniéndose á cuantos ten^ ai 
en su poder bienes de cualquiera clase que seaj 
que correspondan al concursado hagan entrega ( 
ellos á los espresados Síndicos como los únicos ai 
ministradores de los bienes del concurso, bajo apef 
cibimiento que de no ha( erlo les pa ra rán los per 
juicios que hubiere lugar. 
ado en Santa Cruz Cabecera de la provincia 
la Laguna á veintitrés de Octubre de mil ochocienioi 
ochenta y cuatro.—Francisco de Iriarte.—Por man' 
dado de su Sría., Miguel Guevara. 
Don Pedro de Iruegas y Tobar, Alcalde mayor Juez 
primera instancia en comisión de esta proviocia 
llocos Sur, que de est.-ir en pleao ejercicio de sus íno 
cienes los infrascritos testigos acompañados dán fé-
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á D. B 
líx Quero, Interventor de Atoro que ha sido de esr 
provincia, para que por el término de nueve días, 
contar desde la publicación del presente, comparezca < 
este Juzgado á declarar en la causa criminal mioi- 3l< 
que estoy instruyendo contra D . Cecilio Aguado p 
exacciones ilegales, abusos y estafa, apercibido que ó 
no hacerlo, dentro del término señalado, le pararán l1 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Vigan á 30 de Setiew 
de 1884.—Pedro de Iruegas —Por mandado de su Sn^  
Angel Resurrección, Mariano Legaspi. 
Don Cipriano del Rosario, Escribano público ' 
provincia de Bataan. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de ^ 
provincia de Bataan, dictada en los autos sobre 
claracion de heredera de D.a Froilana de los He.^  
de sus hijos Francisco Tíangco y Rosalía T ^ ¿ 
se cita y emplaza á los que se crean con igua. 
mejor derecho á heredar los bienes relictos por ^ 
espresados Francisco Tíangco y Rosalía Ti^o 
hijos del finado 1 >. Carlos Tíangco, habido» c,' 
D.* Froilana de los Reyes, para que en el ter ^ 
de treinta días á contar desde la publicacio0 ^ 
esta convocatoria, se presenten ante el Juz^d 
eáta provincia ó hacer uso del derecho qlie ^ 
asistirles; apercibidos que de no hacerlo les pal' 
los perjuicios que hubiere lugar. . M 
Baianga veintiuno de Octubre de mil ochod6 j 
ochenta y cuatro.—Cipriano del Rosario. 
imprenta de Amlgo»"<iel País, caüe de Anda P""1. 
